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Este trabajo es un resumen del 
desarrollo que se dio  durante la 
articulación de tres acciones 
realizadas por el investigador. La 
primera como auxiliar de 
investigación, la segunda como 
estudiante (docente en formación) y 
la tercera es reflejo de la articulación 
entre la teoría y la práctica en una 
población específica; mencionado  
desarrollo se efectuó bajo una 
mirada hermenéutica donde se 
deseo contrastar y analizar la 
realidad  educativa, la 
corporeidad y la relación entre 
estas comprensiones con el fin de 
identificar cual es la incidencia de 
las narrativas corporales en el 
aprender a ser. 





Palabras claves Narrativas corporales, aprender y 
SER 
Contenido Podemos encontrar los frutos de la 
articulación de las tres acciones 
mencionadas en el resumen  a partir 
de  la recopilación  de las 
experiencias como educando y 
como educador, Al igual,  de la 
mano con lo anterior,  se podrá 
encontrar una crítica hacia las 
políticas  de control corporal y a las 
pedagogías normativas  que 
intentan vivir de espaldas  a los 
contextos  llevando a los seres  a la 
no  apropiación  autónoma de  sus 
proyectos corporales, e instaurar 
condiciones de sumisión. 
 
Pregunta de investigación ¿Cuál es la incidencia  de las 
narrativas corporales en el  aprender 
a Ser?       
Objetivo general del grupo de 
investigación   
Comprender los conocimientos que 
circulan y originan motivos para 
determinar acciones entre los seres 
humanos (CIUDADANOS) frente al 
convivir en una humanidad diversa, 
desigual, fragmentada a favor de la 
vida por medio de una ciudadanía 





Objetivo general del proyecto Definir el modo o la manera como 
las narrativas corporales incide en el 
aprender a Ser,  en los estudiantes 
de   Grado 0º, Ciclo 1, Nivel 
Preescolar del Colegio Técnico 
Industrial Francisco José de caldas 
Sede D. 
Objetivo especifico del grupo de 
investigación 
Estudiar cómo incide lo emocional, 
racional, corporal en la elaboración 
de los conocimientos que circulan y 
originan motivos para determinar 
acciones entre los seres humanos 
frente al convivir con calidad y 
sentido. 
Objetivo especifico del proyecto  Enfatizar intencionalmente el asunto 
de las narrativas corporales para 
dinamizar diferentes procesos 
encaminados desde la percepción, 
con el fin de que el estudiante 
exprese libremente su ser   
 
Inferir durante la práctica 
pedagógica investigativa cual es la 
incidencia de las narrativas 
corporales en el aprender a Ser,  en 
los estudiantes de   Grado 0º, Ciclo 
1, Nivel Preescolar del Colegio 
Técnico Industrial Francisco José de 




caldas Sede D. 
 
Población  Estudiantes de Grado 0º, Ciclo 1, 
Nivel Preescolar del Colegio Técnico 
Industrial Francisco José de caldas 
Sede D 
Metodología El tipo de investigación usada fue 
cualitativa con característica Multi-
metodológicas,  porque considera 
dos nieles de análisis;  uno 
epistemológico y  el otro 
metodológico, De igual forma se 
consideró el enfoque la 
hermenéutico  fenomenológico  
aquí asumido como interpretación 
de acontecimientos creados 
socialmente,  y  a la par se 
implemento el método de  
investigación acción participación 
asumida como el espacio de la 
práctica pedagógica investigativa;  
donde implemente las propuestas 
que fueron emergiendo y observe 






                                                                                      







































“Quien no conoce nada, no ama nada. Quien no puede hacer nada, no 
Comprende nada. Quien nada comprende, nada vale. Pero quien 
Comprende también ama, observa, ve... Cuanto mayor es el 
Conocimiento inherente a una cosa, más grande es el amor... Quien 
Cree que todas las frutas maduran al mismo tiempo que las frutillas 
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Este trabajo es un resumen del desarrollo que se dio  durante la articulación de 
tres acciones realizadas por el investigador. La primera como auxiliar de 
investigación, la segunda como estudiante (docente en formación) y la tercera es 
reflejo de la articulación entre la teoría y la práctica en una población específica; 
mencionado  desarrollo se efectuó bajo una mirada hermenéutica donde se deseo 
contrastar y analizar la realidad  educativa, la corporeidad y la relación entre 
estas comprensiones con el fin de identificar cual es la incidencia de las narrativas 
corporales en el aprender a ser. 
 
Es así que durante el trabajo aquí presentado podemos encontrar los frutos de la 
articulación de estas tres acciones a partir de  la recopilación  de las experiencias 
como educando y como educador, Al igual,  de la mano con lo anterior,  se podrá 
encontrar una crítica hacia las políticas  de control corporal y a las pedagogías 
normativas  que intentan vivir de espaldas  a los contextos  llevando a los seres  a 
la no  apropiación  autónoma de  sus proyectos corporales, e instaurar condiciones 
de sumisión. 
 
Durante la articulación de las tres acciones aquí mencionadas podremos 
encontrar: 
 
Algunos resultados de La primera acción, lo cual comprende ciertas conclusiones 
producto del  trabajo realizado desde el año 2009, donde se desarrolló un proceso 
como asistente de investigación el cual llevó a descubrir y a pensar en varios 
temas, uno de ellos y el más importante al que se intento hacer alusión en este 
trabajo de una u otra manera, fue observar la incidencia de la reflexión y la 




opción que brinda la filosofía de la educación en el alcanzar conocimiento que 
ilustre un mejor accionar a los  profesionales dedicados a fundamentar su labor en 
vísperas de trascender la vida, con el fin de cultivar un futuro exitoso para los 
educadores, para las personas, para los ciudadanos, durante los procesos de 
formación propios y como acompañantes de los demás seres que los rodean en 
ese mismo proceso. . Fruto de esta fase del proceso se consolidó un escrito 
llamado: Filosofía en el proceso de formación para una educación: crítico-
reflexiva, creativa y trascendente, el exigió, la comprensión de significados y el 
seguimiento de los mismos en el estudio de los  textos que  reconsideraron bajo la 
asesoría de la docente investigadora del grupo; lo que aquí en este trabajo se 
denomina hermenéutica.  
 
Continuando en este orden de ideas se puede observar también que  La segunda 
acción. es un avance más en un proceso de formación como auxiliar de 
investigación y será un apoyo demostrativo de una –actitud bioética- al articular 
la fundamentación lograda siendo esta esencial para favorecer la creatividad del 
docente en la práctica; donde ella le obliga a considerar en todo momento el que 
se encuentra trabajando con seres humanos dignos de respeto y no con objetos 
que se pueden manipular de manera indiferente a sus posibilidades-  capacidades,  
las cuales se canalizaron y consideraron en este trabajo de grado cuando se habla 
del aprender a ser por parte de los estudiantes asumidos durante la práctica. 
 
Y finalmente durante La tercera acción, se observo el reto de buscar cómo lo 
teórico favorece la praxis y por ello se propuso que serán las narrativas 
corporales el medio para favorecer desde la practica pedagógica el aprender 
a ser –a ello se llama investigación acción participación- que se requiere cuando 
se esta como estudiante en un proceso de formación, que se canaliza por las 
edades inclusive que aborda (3 a 5 años) a quienes en cada clase se les explica 
qué se espera lograr para que den sus aportes. Razón por la cual inclusive se 




desarrollo el proceso con la metodología que se menciona pues este proyecto 
tiene antecedentes investigativos que son un continuo en la elaboración  y 
sobrepasan el momento del ejercicio de practica pedagógica investigativa.  
 
Y adicionalmente podemos encontrar después de la articulación de las tres 
acciones anteriores a manera de conclusiones el modo cómo las narrativas 
corporales inciden en el aprender a ser, y las posibilidades que brindan a los 
docentes en su labor de orientar aprendizajes por medio de la tradición y el tiempo 
como RE-creación de sentido de aquellos que se disponen a aprender desde la 

























1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
2 
¿Cuál es la Incidencia  de las narrativas corporales en el aprender a ser en los 
estudiantes de Grado 0º, Ciclo 1, Nivel Preescolar del Colegio Técnico Industrial 
Francisco José de caldas Sede D? 
 
1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA  
Para el desarrollo de esta investigación se considero dos percepciones sobre 
trabajos similares; uno desde lo cultural, considerando una mirada empírica  al 
contexto colombiano y otro a nivel global sobre qué investigaciones similares se 
han desarrollado desde la educación superior, donde se observa  a nivel 




Desde la percepción cultural, esta propuesta consideró las necesidades del 
contexto social colombiano donde  la tendencia individualista es cada vez más 
frecuente y generadora de características marcadas en el hombre, tales como la 
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 QUINO, Joaquín [939].http://www.quino.com.ar/quino-biografia.html[Consulta:15 de noviembre de 
2011]. 




satisfacción propia pasando sobre los intereses sociales que  originan una pérdida 
del sentido de comunidad, afectando y reflejando una sociedad donde el  consumo 
privilegia la imagen, el bienestar personal sobre el bien social.  
 
Continuando la observación se percibió la existente decadencia en las relaciones 
ambientales, reflejadas en los servicios de cuidado humano como son, por 
ejemplo: la cultura por la salud, la educación y el desenvolvimiento social  vista 
desde el discurso consumista que la organiza como servicios de cuido que 
entrañan ideas, ideologías, ideales y promueven un individualismo patológico, que 
a su vez se convierte en  mecanismos de  dominación y  de restricción.  
 
Lo expuesto con antelación es producto  de la inserción de falsas necesidades 
humanas, con el fin de favorecer una sociedad de consumo interesada más en los 
objetos que en los sujetos, los seres están perdiendo su autenticidad y 
desplazándola por un pensamiento no trascendente que afecta a todo ser vivo 
iniciando por los seres humanos aspecto que apunta a la Auto-destrucción. 
 
Esta lógica corresponde a un individualismo  patológico cómodo de la sociedad 
colombiana, desde donde se origina en un problema de identidad social; ya que no  
se asumen sus  verdaderas necesidades, si no que por el contrario,  adopta falsas 
necesidades y atiende a un modo existencial de vida impuesto y no 
correspondiente a su esencia o a sus verdaderas necesidades.   
 
Lo anterior, indicó que la sociedad colombiana esta influida por una educación de 
falsas necesidades, donde las grandes potencias económicas imponen 
mecanismo de sumisión  que no permiten  activar un pensamiento crítico frente a 
nuestros actos, ya que nuestras políticas  no son producto de nuestras 
necesidades. 
  




Nuestras necesidades se reflejan  en nuestras prácticas corporales a través de la 
historia, las cuales  han estado enmarcadas  por necesidades no propias del 
contexto colombiano, llevándonos al punto de no reconocernos nuestra propia 
subjetividad, nuestro propio pensamiento, nuestras propias expresiones, sino que 
al contrario hemos caído en la decadente objetivación no reflexiva de nuestro ser, 
tendiente a no ser,  llevando a los seres a cosificarse y alienarse, a un accionar no 
reflexivo mecanizado. 
 
Al  revisar trabajos de grados en la Licenciatura en Educación Básica con énfasis 
en  Educación Física, Recreación y Deportes en la Facultad de Ciencias de la 
universidad Libre; los resultados de la búsqueda fue la de no encontrar trabajos 
que correspondan a estas categorías de análisis. 
 
Durante el proceso de revisión de trabajos de investigación frente al tema a nivel 
nacional es de resaltar se tuvo en cuenta algunos trabajos que se resumen en  el 
siguiente cuadro. 
 
Antecedentes a nivel nacional 
Antecedente Descripción  
Los estudios en educación corporal 
(adscrito  al instituto en educación física 
desde el año 2003 a la Universidad de 
Antioquia ) 
El grupo trabaja en tres líneas de 
investigación (cuerpo educación 
experiencia, practicas corporales en 
clave (trans) formativa y subjetividad 
estética y política) las cuales abordan el 
cuerpo en el mundo contemporáneo y 








Narrativa corporal: una experiencia 
vivida a través de la danza 
(Gloria Maria Castañeda y Luz Elena 
Gallo) 
 
Se hace un acercamiento  a los 
aspectos concernientes a la 
configuración de una narrativa que aquí 
denominamos corporal  desde el 
cuerpo vivido  y las experiencias vividas  
con la práctica corporal artística de la 
danza. 
Los trabajos realizados en la 
universidad pedagógica nacional desde 
extensión cultural. Donde se resalta la 
labor del docente Grisales Castaño 
Juan Carlos y sus talleres de narración 
oral.  
 
Desde aquí se exploran las 
capacidades narrativas de los 
participantes  
 
Por otro lado se encontró un documento realizado por el docente investigador 
Rubio Evaldo3 de la universidad libre de la facultad de ciencias de la educación, 
mencionado documento se denomina Narrativas de la corporeidad, en el se 
enuncia frente a los conceptos de cuerpo y corporeidad pero no se enuncia muy 
claramente sobre las narrativas de la corporeidad. 
 
1.2.  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
El educador físico,  requiere reconocer las relaciones4  cuerpo, cerebro, mente  y 
medio ambiente como una  unidad y la incidencia  de ello  en la convivencia desde 
el acto educativo.  Es necesario,  primero reconocer y comprender cada uno de los 
elementos que participan  en la unidad  cuerpo, cerebro, mente y medio ambiente,  
para luego encontrar sus conexiones.  
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 RUBIO, Evaldo. Narrativas de la corporeidad. Colombia: kimpres Ltda, 2010  
4
 [¿Qué es Neuropsicoeducación?]. http://www.asociacioneducar.com/index.php [Consulta:31 de octubre del 
2011] 





Segundo, se requiere del mismo modo implementar desde las narrativas 
corporales actividades que permitan a los estudiantes el conocimiento de si, el 
reconocimiento del otro y del medio ambiente5. Tercero,  durante el acto educativo  
se pueden  plantear preguntas  y crear respuestas desde las narrativas corporales; 
al  abordar  e indagar por el sentido de los actos vividos y su incidencia en  la 
convivencia desde las realidades propias de las necesidades colombianas.  
 
1.3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
Con base en la problemática descrita, se plantea la  siguiente pregunta de 
investigación: ¿Cual es la incidencia  de las narrativas corporales en el  aprender a 
Ser  en los estudiantes de Grado 0º, Ciclo 1, Nivel Preescolar del Colegio Técnico 
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 SÁNCHEZ,  Fernando. Capitulo  2   Metas y objetivos en la educación física y el deporte. En: SÁNCHEZ,  
Fernando. Bases para una didáctica de la educación física y el deporte. Madrid: Gymnos, 1992. P.1. 
 




2  JUSTIFICACIÓN 
 
Este ejercicio investigativo  se hace  con el fin de  mejorar procesos de  
trasformación personal, profesional y social, debido a que florece en el 
investigador  el deseo de alcanzar la sabiduría  mediante una vida noble y de 
valiente servicio a la humanidad.  
 
En consecuencia este proyecto busca atender  la necesidad de encontrarle a la 
labor como educador  y más en el ámbito de la educación física, fundamentos que 
le den sentido a tan  colosal responsabilidad, la cual exige grandes niveles de 
autonomía  en estos profesionales para así conseguir una visión transformadora 
de  la realidad circundante. 
 
Siempre que se intenta atender a las necesidades de la sociedad colombiana 
hablar de su crisis es una completa redundancia, es el pan de cada día  de los 
medios de comunicación en masa; hablar del derroche, de la corrupción y de la 
violencia; donde en un mundo globalizado  actual la tendencia individualista es 
cada vez más frecuente y generadora de características marcadas en el hombre.  
 
Mencionadas características incitan la búsqueda de la satisfacción  propia 
pasando sobre los intereses sociales originando una pérdida del sentido de 
comunidad que afecta y refleja  una sociedad de consumo, privilegiando la imagen 
y el bienestar persona sobre el bien social. 
 
Lo  anterior ocasiona una decadencia  en las relaciones ambientales, reflejadas en 
los servicios de  cuido humano como son,  por ejemplo: la salud, la educación, la 
política entre otros. Todo visto desde el discurso que los organiza. Dichos 
servicios de cuido humano entrañan ideas, ideologías, e ideales  que promueven 
un individualismo patológico, que a su vez  se  convierten en mecanismo de 
dominación y restricción. 




De esta manera se propone que son los sistemas de organización políticos y 
socio culturales, los que determinan las diferentes formas de actuar de los 
sujetos al insertar  en el hombre características propias de dicho entorno como por 
ejemplo: su idioma, su religión, sus costumbres, sus  normas entre otros. 
 
 Así, todo lo anterior empieza a formar parte de sus creencias las cuales respetan 
y promulgan, sin cuestionarlas; al contrario las respetan y promulgan sin 
reflexionar sobre ellas, lo que genera una sociedad cultural y políticamente 
estancada y no trascendente, un ejemplo podría ser las políticas armamentistas y 
consumistas que apuntan a la destrucción humana. 
 
Es así como se evidencia  que lo mencionado con antelación es producto de una 
cultura distraída por la certidumbre, la superficialidad, el egoísmo y la vanidad 
generando modos de vida no trascendentes con características en su conducta 
marcadas, las cuales imprimen sentidos de vida en los hombres que promueven 
un interés por los objetos más que por los sujetos.     
 
Estas circunstancias llevan a la sociedad colombiana  hacia una cultura 
enajenada, resultando así en ella un hombre que se siente extraño de sí mismo y 
ha llegado al punto de no reconocerse  dejando de lado su verdadera naturaleza la 
cual afirma su autenticidad. 
 
Estas razones,  lleva al desarrollo del presente trabajo de investigación debido a 
que quiere proponer  desde la reflexión durante la experiencia lograda con la 
práctica pedagógica, una crítica sobre las propias experiencias vividas por los 
involucrados (estudiantes-docente), donde desde la reflexión se pueda re-crear y 
evidenciaran  nuestras propias necesidades, originadas en un pensamiento capaz  
de expresar y dar significado a la vida desde la propia fundamentación de la 
misma. 
 






3.1 OBJETIVO GENERAL DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
Comprender los conocimientos que circulan y originan motivos para determinar 
acciones entre los seres humanos (CIUDADANOS) frente al convivir en una 
humanidad diversa, desigual, fragmentada a favor de la vida por medio de una 
ciudadanía deliberativa. 
3.1.2 OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 
Definir el modo o la manera como las narrativas corporales incide en el aprender a 
Ser,  en los estudiantes de   Grado 0º, Ciclo 1, Nivel Preescolar del Colegio 
Técnico Industrial Francisco José de caldas Sede D. 
 
3.2  OBJETIVO ESPECIFICO DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN  
Estudiar cómo incide lo emocional, racional, corporal en la elaboración de los 
conocimientos que circulan y originan motivos para determinar acciones entre los 
seres humanos frente al convivir con calidad y sentido. 
3.2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO 
Enfatizar intencionalmente el asunto de las narrativas corporales para dinamizar 
diferentes procesos encaminados desde la percepción, con el fin de que el 
estudiante exprese libremente su ser   
 
Inferir durante la práctica pedagógica investigativa cual es la incidencia de las 
narrativas corporales en el aprender a Ser,  en los estudiantes de   Grado 0º, Ciclo 
1, Nivel Preescolar del Colegio Técnico Industrial Francisco José de caldas Sede 
D. 
 








Los referentes conceptuales contextuales que sirven de apoyo para darle solides 
al presente ejercicio investigativo, se muestran a continuación como elementos 
que fueron usados para reflexionar, pensar, expresar, crear y recrear una nueva 
concepción de hombres y mujeres desde una nueva visión de la realidad a partir 
de las narrativas corporales importantes en el aprender a ser. 
 
Es por esta razón, que se busca reflexionar sobre los diferentes modos 
existenciales de vida, siguiendo así algunas tendencias propuestas por Fromm 
Erich en las que; “primero prolonga el desarrollo del psicoanálisis radical y 
humanista”7, concentrándose en hacer con relación a lo anterior un análisis del 
egoísmo y el altruismo como dos orientaciones del carácter, observando así 
mismo la ampliación hecha por el autor en mención en cuanto a lo referente a la 
crisis de la sociedad contemporánea y las posibilidades existentes de encontrarle 
solución. 
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La reflexión antes mencionada,  nos permitirá comprender los modos existenciales 
de vida y las orientaciones del carácter humano  que tienden al egoísmo y al 
altruismo,  Observado así en la vida cotidiana expresiones que pueden servir 
como sustento del accionar docente y los  motivos para determinar acciones sobre 
los seres humanos, sobre la vida, sobre el ser.  
 
4.1 LA GRAN PROMESA Y SUS FRACASOS  
Al observar las ideas expuestas por  Fromm Erich (libro tener o ser) las cuales  
nos introduce en el mundo de las grandes promesas y sus fracasos, refiriéndose 
en especial a aquella promesa que sostuvo la esperanza y la fe  de la gente al 
inicio de la época industrial8, la promesa de un progreso ilimitado, donde con la 
aparición de la ciencia y la técnica los hombres y las mujeres tenían un nuevo 
sentido de libertad, “las cadenas feudales habían sido rotas y el individuo podía 
hacer lo que  deseara, libre de toda traba, o así lo creía la gente”9 con lo anterior  
así mismo apareció la triada “producción ilimitada, libertad absoluta y felicidad 
sin restricción”10. 
 
Este nuevo sentido de libertad  hizo creer a la humanidad que la ciencia y la 
técnica los convertiría en seres omniscientes y omnipotentes, seres supremos, 
dioses, amos de sus vidas o así  lo creían, pero lo único que los grandiosos logros 
materiales e intelectuales de la época industrial produjeron, fueron traumas al 
considerar sus fracasos y al darse cuenta las personas  de lo siguiente: 
 La satisfacción ilimitada de los deseos no produce bienestar, no es 
el camino de la felicidad ni aun del placer máximo. 
 El sueño de ser los amos independientes de la  vida término cuando 
se empezó a comprender que todos eran engranajes de una 
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máquina burocrática, y que sus pensamientos, sentimientos y 
gustos los manipulaba el gobierno, los industriales y los medios 
de comunicación para las masas que ellos controlan. 
 El progreso económico ha seguido limitado a las naciones  ricas, y 
el abismo entre los países ricos y los pobres se agranda. 
 El progreso técnico ha creado peligros ecológicos y de guerra 
nuclear; ambos pueden terminar con la civilización, y quizás con 
toda la vida.11 
 
Entonces el fin de la ilusión apareció, El fracaso de la Gran Promesa surgió junto 
con el sistema industrial debido a sus dos principales premisas psicológicas: “1) La 
meta de la vida es la felicidad; esto es, el máximo de placer, que se define como la 
satisfacción de todo deseo o necesidad subjetiva que una persona puede tener 
(hedonismo radical); 2) El egotismo, el egoísmo y la avaricia, que el sistema 
necesita fomentar para funcionar, producen armonía y paz”12. Estas  premisas 
psicológicas  posen un punto de  quiebre  ya que como afirma Epicuro “el placer 
que significa la satisfacción de un deseo no puede constituir la meta de la vida, 
porque este placer es necesariamente seguido por algo no placentero, y esto 
aparta a la humanidad de su meta real: la ausencia de dolor”13.  
 
A diferencia de Aristipo, Epicuro y los hedonistas radicales, los maestros de la vida  
se interesaban por el bienestar óptimo de la humanidad y no sustentaban la teoría 
del bienestar14, mucho menos enseñaban que la existencia real de un deseo 
constituyera una norma ética, el elemento esencial de su pensamiento era “la 
distinción entre aquellas necesidades (deseos) que solo se sienten subjetivamente 
y cuya satisfacción producen un placer momentáneo, y las necesidades que están 
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enraizadas en la naturaleza humana y cuya satisfacción fomentan el desarrollo 
humano y producen eudaimonia , o sea “bienestar””15. 
 
Es así que los maestros de la vida16 se encargaron por distinguir  las necesidades 
puramente subjetivas de las necesidades objetivamente validas, siendo estas 
últimas benéficas para el desarrollo de la naturaleza humana. 
 
Muchas teorías éticas se han desarrollado a partir del siglo XVIII algunas fueron 
formas más respetables  del hedonismo, como el utilitarismo; otras fueron teorías 
anti hedonistas como las de Kant, Marx, Thoreau, Scheitzer sin embargo 
después de la segunda guerra mundial se ha regresado a la práctica y teoría 
hedonista. Las contradicciones entre un placer ilimitado y un trabajo disciplinado 
son evidentes ya que el trabajo obsesivo como la pereza completa conducen a la 
locura  pero con un equilibrio de las dos se puede vivir. 
 
“Hasta ahora el argumento expuesto en esta introducción menciona que los 
rasgos característicos del carácter engendrados por los sistemas económicos 
o por las maneras de vivir son patógenos y enferman a los individuos y por 
consiguiente a la sociedad”17 afirma Fromm citando a  Mesarovic y Pestel  “que 
solo un cambio tecnológico y económico radical de nivel mundial que se aplique 
según un plan maestro puede evitar una catástrofe mundial definitiva”18 pero 
concluye al igual que el cambio económico solo es posible “si ocurre un cambio 
fundamentas en los valores y actitudes del hombre (o como lo llamaría de la 
orientación del carácter humano) como una nueva ética y una nueva actitud hacia 
la naturaleza”19. 
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4.2 IMPORTANCIA DEL SER  
Siempre que se intenta atender a las necesidades de la sociedad colombiana 
hablar de su crisis es una completa redundancia, es el pan de cada día de los 
medios de comunicación en masa hablar del derroche, de la corrupción, la 
violencia; donde en un mundo globalizado actual, la tendencia individualista es 
cada vez más frecuente generando características marcadas en el hombre, éste 
busca la satisfacción propia pasando sobre los intereses sociales. Se origina una 
pérdida del sentido de comunidad que afecta y refleja una sociedad de consumo, 
privilegiando así  la imagen, el bienestar personal sobre el bien social.  
 
Esto ocasiona una decadencia en las relaciones ambientales, reflejadas en los 
servicios de cuidado humano como son, por ejemplo: la salud, la educación vistos 
desde el discurso que los organiza.  Dichos servicios de cuido entrañan ideas, 
ideologías, ideales  que promueven un individualismo patológico, que a su vez se 
convierten en  mecanismos de  dominación y  de restricción.  
 
De esta manera, se propone que son los sistemas de organización social, los que 
determinan las diferentes formas de actuar de los sujetos al insertar en el hombre 
características propias de  dicho entorno como por ejemplo: su idioma, la religión, 
sus costumbres, sus normas  entre otros. Así, todo  lo anterior  empieza a formar 
parte de sus creencias  las cuales respetan y promulgan, sin  cuestionarse por 
cuales de  esas creencias son propias de sus necesidades, simplemente  las 
reproduce y en definitiva no podrían apuntar  estas creencias o necesidades a una 
trascendencia social, sencillamente cumplen con necesidades individuales de 
unos pocos  que las convierten en necesidades  sociales, un ejemplo podría ser 
los grupos armados al margen de la ley, y las políticas armamentistas y 
consumistas  que apuntan hacia la destrucción humana. 
 
Por lo tanto, la sociedad actual presenta dos modos de vida  que definen ciertas 
características  en su conducta, estos son el modo de tener y el modo de ser. 




Mencionadas conductas  no se pueden obviar porque son esta las que imprimen 
diferentes sentidos de vida en los  hombres, ya que cada cuerpo actúa de acuerdo 
a las necesidades propias o impuestas por su destino, producto de una historia 
que no le ha permitido ver la otra cara de la misma, mencionados modos de vida 
permiten observar sociedades interesadas en los objetos y sociedades 
interesadas en los sujetos. Igualmente, los sistemas de gobierno actuales  han 
mostrado una gran inclinación por medio de los sujetos hacia  el modo  de tener. 
 
Estas circunstancias llevan a esta sociedad a inclinar la balanza  hacia actitudes 
inherentes  al consumismo, donde se genera una enajenación en la sociedad 
actual, resultando así un hombre que se siente extraño a sí mismo y ha llegado al 
punto en el cual no se reconoce. Dejando de lado el modo de ser que puede 
definir una sociedad  interesada  en las personas  y su verdadera naturaleza 
afirmando su autenticidad. 
 
Contrastes que hacen pensar. Uno de los escenarios donde estos fenómenos se 
ven reflejados es el aula de clases. Allí se refleja la influencia de los sistemas 
políticos y Mass Media, los cuales propician la inserción de simples modos  de 
vida, que favorecen el desarrollo económico de  súper estructuras de poder, 
inclusive se observan los altos grados de desigualdad a los cuales hemos llegado; 
reflejado en  el gran daño generado al ambiente  y en especial a la vida  al otorgar 
a dicho sistema social y medios de comunicación en masa, derechos sin saber los 
deberes de los cuales nos correspondería  ser  conscientes. 
 
La sociedad actual inserta falsas necesidades y nos vende los intereses 
particulares como si  fueran los de todos los hombres sensibles, convirtiendo  
políticas de la sociedad en aspiraciones individuales, en productiva destructividad 
de las libres  facultades y necesidades humanas. Ello expresa que  existe 
actualmente la creencia de que los sistemas de organización  social  producen los 
bienes  necesarios, esto  refleja un conformismo en los hombres, lo cual, por la 




efectiva producción de esta sociedad lleva a desconocer: el poder adquirido sobre 
el hombre, la proliferación del despilfarro, la asimilación de todo lo que toca, la 
destrucción de los recursos naturales y  la absorción de la oposición. 
 
Lo anterior  da como resultado un pensamiento a-crítico, intrascendente. Un modo 
de vida enfocado sólo en  tener,  donde la posesión  y la acumulación son lo más 
importante, sin interesar que lo que se posee son  vidas  y Dicha acumulación trae 
consigo una evidente desigualdad que sumerge a nuestra psiquis en una ceguera 
profunda. 
 
Estas  conductas   juegan un papel importante  en el racionalismo  del aula de 
clases manifestadas  en modos de tener  y ser,  donde los  estudiantes  asisten a 
clases, escuchan las palabras del maestro y comprenden su estructura lógica y su 
significado. De la mejor manera posible, escriben en sus cuadernos de apuntes  
todas las palabras que escuchan; así más tarde aprenden de memoria  sus notas 
y son aprobados en el  examen. Pero, el contenido no pasa a hacer parte de su 
sistema individual de pensamiento, ni lo enriquece ni lo amplia. En vez de ello, los 
alumnos transforman las palabras que oyen en conjuntos fijos de pensamiento o 
teorías y las almacenan. Los estudiantes y el contenido de la clase continúan 
siendo extraños entre sí,  pero cada estudiante pasa a ser propietario de un 
conjunto de  afirmaciones hechas por alguien que las creo o las tomo de otra 
fuente; es así como la educación no apunta a la liberación del hombre ya que no 
atienden a sus verdaderas necesidades, si no que al contrario inserta necesidades 
de consumo que más que preocuparse por una trascendencia socio-universal, 
solo apunta  a un egoísmo que pretende la satisfacción  de necesidades 
individuales que pasa sobre las necesidades sociales-universales.  
 
Se refleja  un conductismo  en el cual los estudiantes  cumplen con retener solo lo 
aprendido,  depositándolo en su banco de memoria   sin permitirse a sí mismos, 




cuestionarse, investigar y crear;  porque lo ya mencionado por el maestro en su 
totalidad parece ser razonable y sin embargo es irracional en su totalidad.  
 
Autonomía, descubrimiento, demostración y crítica   pierden su vigencia dándole 
fuerza  al razonamiento que genera pues un behaviorismo social y político; el cual 
rechaza, olvida la realidad histórica.  Una educación bancaria 
 
 
Tomada de: Articulo en internet20  
  
Bajo estas circunstancias es importante el surgimiento de las preguntas: ¿Cuál es 
la tarea propia del pensar en la era actual?, ¿Cómo liberarnos de los 
behaviorismos  sociales?, ¿Cómo liberarnos de la opresión tecnológica y 
restablecer los lasos perdidos con la naturaleza? 
 
A partir de estos cuestionamientos propongo ante la necesidad de una forma de 
reflexionar que nos conduzca al “modo de ser”, construir sentido desde el acto 
educativo mediante procesos reflexivo los cuales conduzcan  el análisis de las 
experiencias para intentar atrapar el tiempo en cuanto pretende extraer de esas 
experiencias vividas significados. Es decir ubicar los cuerpos en las accione es  de 
donde se hace posible  un historia del cuerpo que permita reconocer cuáles son 
sus verdaderas necesidades de acuerdo a su realidad circundante. 
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Por esto el educador requiere  procesos  de aprendizaje que  sean de una calidad 
enteramente distinta para los estudiantes en su relación con el mundo y una forma 
de lograr esto es a través de las narrativas corporales  una pedagogía que permite 
a los estudiantes expresar y reflexionen sobre ellos mismos para que no se 
queden simplemente con la trasmisión de conocimiento de sujeto predeterminado, 
alienado  que lo lleva a no Ser.    
 
Se requiere reconocer que los estudiantes no asisten a clases, ni aun a las 
primeras clases con la mente en blanco. De ante mano se ha pensado en los 
problemas que se tratan en clase, y tienen en mente ciertas  cuestiones y 
problemas propios. Se han ocupado del tema, y les interesa. En vez de ser 
recipientes pasivos de las palabras y de las ideas, escuchan, oyen, y lo que es 
más importante, captan y responden de manera productiva y activa. Lo que 
escuchan estimula la actividad de su pensamiento. En su mente surgen nuevas 
preguntas, nuevas  ideas y perspectivas. Es decir, existe la necesidad de que 
cada uno de los temas  tratados en clase lleven al estudiante a sentirse afectado y 
con la necesidad de proponer y evaluar su pensamiento partiendo de la duda, 
como instrumento que ha de emplearse en la búsqueda de conocimiento benéfico 
para la vida  y su desarrollo ontológico, con el fin de colaborar para alcanzar la 
certeza y un nuevo fundamento de racionalidad. Un pensamiento crítico con 
intenciones de indagar y trascender. 
 
 




Se requiere de una actitud de acción y participación  donde poco a poco cada integrante 
del grupo se integre y aporten lo máximo que pueda de acuerdo a las propuestas 
establecidas.  
De esta manera, a partir de las reflexiones cotidianas  y de las preguntas ¿por qué 
hacemos lo que hacemos? Y ¿porque somos como somos? Llegaremos a la 
comprensión  y el cambio del ser en sí mismo; es decir, a conocernos, a conocer 
lo  que nos rodea. A comprender que el cambio comienza desde el interior  hacia  
a fuera, desde la comprensión de la unidad cuerpo cerebro-mente y medio 
ambiente, y en definitiva a justificar las razones  de nuestros actos y la influencia 
de estos para una mejor calidad de vida. 
 
Por esto desde la fenomenología se apunta en este ejercicio investigativo a 
describir los fenómenos para poder captar su esencia (eidos), por esencia nos 
referimos  a la experiencia viviente de la persona. Lo cual nos conduzca desde su 
narratividada corporal en poder atender a sus necesidades en relación con un 
socio-cosmovisión que permita la trascendencia  del ser humano en relación con 
el universo. 
 
4.3 SER COMO POSIBILIDAD QUE SE APRENDE   
Con el fin  de comprender el concepto de Ser, es necesario indicar el origen del 
ser para luego plantear  la necesidad de descubrir el ser como posibilidad que se 
aprehende.   
El término ser, se usa de diferentes  maneras: como copula, como forma pasiva de 
un verbo, como el significado de existir. Ejemplos de ellos son:  
 Como copula: Es una forma de denotación gramatical de identidad ejemplo 
“yo soy bajo”,  “Yo soy moreno”,  “yo soy pobre” 
 Como forma pasiva de un verbo: Significa ser objeto de la actividad de otra 
persona y no como el sujeto de mi actividad, Ejemplo: “soy vulnerado”, “soy 
lastimado”, “soy amado” 




 Como el  significado de existir: Afirma Erich Fromm  desde el estudio de 
Benveniste  donde afirma que ser en el significado de existir es distinta a ser como 
copula; “Ser” en las lenguas indoeuropeas, se expresa con la raíz es  que significa 
“Existir, encontrarse en la realidad”21, “el significado de existencia  y de realidad se 
define como “lo autentico, consistente, verdadero”.”22Y afirma que el ser  en su 
raíz etimológica significa más que un término descriptivo de un fenómeno. “Denota 
la realidad de la existencia de lo que es o quien es; afirma la autenticidad (de él, 
de ella, de ello). Al afirmar  que alguien o algo es, nos referimos  a la esencia de la 
persona o de la cosa y no a su apariencia.”23 
 
Es decir que cuando en el proyecto se habla de “Ser” nos referimos  al modo 
fundamental de la existencia, a una tipo de orientación, ante el yo y ante el mundo, 
a un tipo de estructura de carácter  cuyo predominio  respectivo determina la 
totalidad del pensamiento, de los sentimientos y de los actos de la persona. En 
conclusión “Ser”  es un modo de existencia en relación viva y autentica con el 
mundo, se opone a las apariencias, se refiere a la verdadera naturaleza, a la 
verdadera realidad de una persona  o cosa.   
 
¿Qué es ser?  Ha sido una de las preguntas críticas de la filosofía occidental, el 
concepto de ser según el libro de referencia  Tener o ser de Erich Fromm,  es 
tratado desde un punto de vista antropológico y psicológico, y es este enfoque el 
cual asumiremos como  referencia para nuestra explicación. Solo  hablaremos lo 
referente al concepto de: Proceso, actividad  y movimiento como elemento de ser. 
Porque la misma idea de ser implica un cambio; el cambio y el desarrollo son 
cualidades inherentes al proceso  vital, las estructuras vivas solo pueden vivir si  
se transforman y cambian.  
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 ¿Qué es el modo de Ser? Ser se refiere a la experiencia y a la dificultad de 
describirla,  en especial  las experiencia humana. La persona (En Latín, la palabra 
"persona" hace referencia a un personaje o máscara).  Se plantea como algo 
descriptible  pues esta persona es en sí una cosa,  a diferencia del ser humano 
vivo que no es una imagen muerta, es un ser social, es un ser histórico, es un ser 
encarnado de una realidad y es allí en donde se manifiesta como ser de 
posibilidades. 
 
Comprendido  origen y el concepto de Ser, se plantea la necesidad de descubrir el 
ser como posibilidad que se aprehende, donde es importante considerar a Fromm  
cuando hace una pregunta fundamental ¿para qué quiero vivir? La naturaleza ha 
brindado a todos los seres vivientes  la voluntad de vivir  como un impulso 
biológico  que no necesita explicación, pero si nos preguntamos ¿cómo queremos 
vivir? ¿Qué le hace tener sentido a la vida? Sus respuestas son variadas pero la 
gran mayoría coincidirían en ser felices; frente a este término la gran mayoría de 
pensadores coincide en que la felicidad se alcanza  si se cumplen todos nuestros 
deseos o si tenemos lo que queremos: frente a esto surge la inquietud ¿Cuáles 
son esas necesidades cuya satisfacción nos  hacen felices? Al encaminar esta  
pregunta por el sentido de la vida  y su finalidad el cuestionamiento que surge es  
¿Cuáles son las necesidades humanas? Y ¿Cuáles de estas conducen al 
desarrollo y realización del sí mismo? 
 
La finalidad de la vida puede entenderse en distintos planos y definirse como diría 
Fromm citando a Spinoza en el “desarrollo propio que nos acerque todo lo posible 
al modelo de naturaleza humana”24. La forma de expresar  la finalidad y  el sentido 
de la vida es la gran liberación, la liberación interior cuando se rompen las 
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cadenas de la codicia y del  engaño sin desligarse del óptimo desarrollo de la 
razón, esta entendida como el empleo del pensamiento con la finalidad de conocer 
el mundo tal y como es, en contraste con la <<inteligencia manipuladora>> que es 
el empleo del pensamiento con el propósito de satisfacer un deseo. Si recordamos 
la filosofía de la ilustración con su lema Sapere Aude “atrévete a Saber” y el 
interés de los filósofos  por la liberación interior, un camino podría estársenos 
revelando, podemos aprender a ser. 
   
4.4  SOCIOLOGÍA DEL CUERPO. 
Reflexionar en torno a algunos de los discursos que se producen sobre el cuerpo 
desde su dimensión social, es una misión propuesta para estructurar los cimientos 
del presente proyecto con el fin de no dejar de lado las posibilidades sociales en 
las cuales está inscrito el cuerpo; del mismo modo para poder estructurar y 
evidenciar planes de clase que permitan atender a mencionadas necesidades 
sociales desde una cosmovisión en busca de la trascendencia del Ser. 
 
Al construir una sociología del cuerpo es importante percibir que éste sigue tres 
direcciones diferenciadas: una epistemológica, otra praxiológica y finalmente una 
teórica,  lo cual  nos permite evidenciar  la necesidad de reflexión frente a cada 
una de estas direcciones, para poder conseguir  un mayor entendimiento frente  al 
tema y poder atender a las necesidades sociales producto de la   abstracción que 
haremos a continuación.  
 
La diversa proliferación  de discursos sobre el  cuerpo  obligan a reflexionar frente 
a ellos  para poder  construir un corpus de conocimiento alrededor del tema, a este 
proceso  se le denominara una epistemología del cuerpo.  
 
Entorno a lo anterior observa Le Breton “que las dificultades en la consecución de 
una epistemología del cuerpo se concreta en las dos ambigüedades siguientes: La 




concepción del término cuerpo tiene altos niveles de variabilidad de una cultura a 
otra y el uso del término cuerpo, en lugar del término persona, puede caer en la 
trampa de un planteamiento dualista no consciente”25 Por consiguiente existen 
múltiples dimensiones sociales de la corporeidad y sus prácticas  corporales se  
aferran al punto de vista  contextual, social  institucional o  cultural donde se 
encuentre inscrita. 
Dificultades en la consecución de una epistemológica del cuerpo 
La concepción del término cuerpo 
tiene altos niveles de variabilidad de 
una cultura a otra 
El uso del término cuerpo, en lugar 
del término persona, puede caer en la 




Tabla 1: Dificultades en la consecución de una epistemología del cuerpo  
 
Así como  existen ciertas ambigüedades frente al tema también existen algunos 
puntos de convergencia que permiten fundamentar una epistemología de lo 
corporal, estos puntos de convergencia son: el significado de cuerpo es una 
construcción social; el cuerpo es constitutivo de la persona lo cual nos podría 
permitir adentrarnos en una pedagogía de la integralidad; el cuerpo es concebido 
como el eje central de los discursos de la ciencias sociales pero actualmente nos 
encontramos en un ciclo positivista de la Ciencias Sociales.   
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 Tabla 2. Cuadro resumen concordancias  en la epistemología del cuerpo26. 
 
Basándonos en  las  tres  siguientes  preguntas: ¿Cuál es el origen etimológico del 
término  cuerpo? ¿Cuál es la perspectiva macro social del término cuerpo en la 
lexicografía?  Y  ¿Cuál es la perspectiva  micro social del término cuerpo en la 
lexicografía?, pudimos inferir que: En definitiva, analizando los resultados 
presentados por Jordi Planella frente a significados y etimologías corporales  
existen dos visiones frente a lo que  a la definición de cuerpo se trata, una es la 
visión de oriente y otra es la visión de occidente.  
 
En oriente en la lengua hebrea  encontramos tres conceptos que permiten afirmar 
su visión unitaria del hombre (Basar, Nefesh, Ruah), es decir comprenderlo como 
una unidad psicofísica. Por el contrario los griegos designan el cuerpo separado 
del alma  y la palabra más concreta que se refiere a cuerpo es (soma, somatos; 
sarx, sarkos; demas). En el caso del término usado en la lengua castellana este  
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precede del  latín corpus, corporis  que provienen de corpus christi que significa 
cuerpo de Cristo y es usado para múltiples usos referenciales. 
 
A nivel lexicográfico las definiciones de cuerpo dependen según la  ideología  y los 
sistemas de valores predominantes, esto se manifiesta  al consultar diferentes 
Diccionarios:  Diccionarios de lengua general, Diccionario terminológico de las 
ciencias sociales y Diccionario de pedagogía  los cuales “reflejan la realidad, 
siendo herramientas culturales y didácticas”27, inclusive se reafirma desde la 
lectura del libro: Cuerpo, Cultura Y Educación de Planella cuando se  inferiren las 
concepciones dualistas y monistas frente al tema de cuerpo.  
 
Por lo anterior, podemos inferir que la epistemología y terminología nos ínsita a 
repensar la concepción del cuerpo  para elaborar  una nueva pedagogía  que nos 
convide a utilizar terminología monista, y en consecuencia  fundamentar las bases 
de  una pedagogía del cuerpo simbólico, es decir un cuerpo sujeto  que sea visto 
en la  educación  y en especial  en la educación física  como algo mas allá de lo 
propiamente físico y que sea concebido como la parte constitutiva de la 
subjetividad de la persona, Planella lo argumenta en palabras de Merlau-Ponty “no 
estoy delante de mi cuerpo, no estoy en mi cuerpo sino que soy mi cuerpo”28. 
 
Es así como en esta propuesta investigativa  surge la necesidad de profundizar en 
torno a este campo ya que es a través de la reflexión de las vivencias que 
encontramos sentido y respuesta  del ¿por qué?  Y el ¿para qué? De nuestra 
existencia; vista desde una realidad individual, social y universal, para dar así 
origen a una serie de procesos que relacionen el conocimiento con el medio 
externo, lo subjetivo con lo objetivo siempre  en busca de una trascendencia  que 
se nutra de la cosmovisión de cada ser.   
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4.5 CORPORALIDAD Y CORPOREIDAD 
Es necesario pues comprender de alguna manera los conceptos de corporalidad y 
corporeidad  ya que se desprenden de la palabra alemana Leib, la cual nos sitúa 
en  la órbita de lo subjetivo, sensible, experimental  y vivencial, la corporalidad  es 
la lectura del cuerpo desde su dimensión simbólica, en palabras de Duch citado 
por Jordi Planella quien la  define como: “Cuando afirmamos que el cuerpo 
humano es corporeidad queremos señalar que es alguien que posee consciencia 
de su propia vivacidad, de su presencia aquí y ahora, de su procedencia del 
pasado y de su orientación al futuro, de sus anhelos de indefinido a pesar de su 
congénita finitud”29. 
 
En definitiva la concepción de cuerpo es necesaria  para clarificar y concretar  las 
sus posibilidades en la pedagogía  con el fin de reducir al máximo su ambigüedad. 
Por ejemplo desde la  dimensión Leib pasamos a entender el cuerpo como: 
posibilidad no como problema, con una perspectiva pluridimensional (cuerpo 
simbólico) con múltiples posibilidades, en escenarios cambiantes. 
 
Hablar del cuerpo a través de la historia nos invita a revisar  cual ha sido  el papel 
de éste  en la historiografía  y más si se considera un enfoque hermenéutico ya 
que  exige que el  objeto de estudio (en este caso el  cuerpo) sea planteado desde 
tres perspectivas: temporal, lingüística y estética; esto permite comprender que al 
momento en que los sujetos son  educados para ubicarse  históricamente es 
pertinente y  tiene sentido hablar de su cuerpo y de su Narratividad. 
 
Paul Ricoeur30, afirma que una de las formas para  construir sentido, es mediante 
un proceso reflexivo, el cual conduce  a dar significado a lo acontecido siendo la 
narrativa la que permite a través  de la descripción y el análisis de los datos 
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biográficos, la reconstrucción de las experiencias para intentar atrapar el tiempo 
en cuanto pretende extraer de esas experiencias vividas significados. 
 
La  necesidad  de la comprensión de las vivencias de los hombres en sus cuerpos  
es la que nos coloca  en los senderos historiográficos del cuerpo,  junto a las 
identidades narrativas: es decir al ubicar los cuerpos en las accione es  de donde 
se hace posible  un historia del cuerpo. 
 
Es en este espacio donde se refleja las diferentes concepciones y construcciones 
sociales del cuerpo, las cuales se han ido dando a lo largo de la historia  en donde 
a través de las experiencias corporales de las personas se puedo interpretar como 
han influido en la construcción de los discursos corporales; el cuerpo en cada 
sociedad  posee una historia que evidencia sus procesos de  humanización 
particulares,  por ejemplo,  a nivel de filogénesis el hombre ha dado respuesta a 
las agresión exteriores. 
 
Al respecto, Charles Darwin y Alfred Wallace en 1858 descubrieron “los 
mecanismos de la selección natural, es decir, los procesos que actúan en la 
naturaleza y generan un cambio en una especie (micro evolución) y que dan como 
resultado el origen a nuevas especies (macro evolución)”31. Mencionados 
mecanismos básicos de la selección natural hacen referencia  a cuatro aspectos 
importantes para lograr un cambio o para definir los comportamientos en los seres, 
estos son: las  diferencias individuales  genéticas, la  presión  de selección 
climática, la presión  de selección ecológica, la presión  de selección social. 
 
Un ejemplo de lo anterior  se evidencia en los mecanismos de protección a 
enfermedades que adoptan los organismos, la lucha de los seres humanos contra 
las plagas  y las enfermedades  es puesta en evidencia en las muchas creaciones 
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de vacunas y medicamentos para poder responder a estas demandas, lo cual  
hace que los cuerpos y su evolución genética  sea un tema de investigación. La 
técnica  y la evolución filogenética van de la mano una evidencia de esto es la 
evolución del cuerpo  hasta llegar al Homo sapiens. 
 
La imagen del mismo modo del cuerpo ha evolucionado de forma constante  
durante los periodos que configuran la historia  de la humanidad y es así que 
surge la necesidad de entender al cuerpo como un ser anegado de un mar de 
posibilidades, para así contemplar estrategias que atiendan a las necesidades de 
los seres producto de lo anterior y generar la evolución de los mismo sin dejar de 
lado el sentimiento de aprender lo que sucede.  
 4.6 UNA PEDAGOGÍA DE LAS NARRATIVAS CORPORALES  
Esta pedagogía  propone la puesta en escena de las corporeidades de los sujetos, 
pretende que desde el fluir corporal se propicie el  crecimiento de los  
participantes, ya que el contacto “piel a piel” les permite aprender de sus 
experiencias y de las experiencias del otro. 
 
Según lo anterior, el cuerpo en una pedagogía de la narratividad32 debe ser 
pensado desde la experiencia no como un simple objeto sino en sus diversas 
dimensiones; esto implica reconocer que cada cuerpo desde su trayectoria  
corporal trasmite sus experiencias vividas y las comunica, un ejemplo se puede  
observar cuando el alumno se expresa en el aula de clase. 
 
Las narrativas permiten que los estudiantes se expresen, y estas expresiones 
requieren ser consideradas como expresiones corporales narrativizadas para 
actuar en contra de la obligatoriedad que marcan determinadas pedagogías 
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behavioristas  cuando se imponen y silencian las pulsiones y los deseos del 
educando  ocasionando su neutralización evitándole expresar su sentir libre.  
 
Activar el cuerpo, en lugar de neutralizarlo es la tarea  de las pedagogías 
corporales  lleva a los seres a  buscar y maximizar sus posibilidades  como sujetos  
que construyen su proyecto corporal. 
 
Es así como uno de los puntos centrales de esta pedagogía  es dejar hablar a los 
sujetos a través de  los gestos, las miradas, los movimientos, los desplazamientos, 
los olores, la quietud;  invitando a los sujetos a que reflexionen sobre ellos mismos 
para que no se queden simplemente con la trasmisión de conocimiento de sujeto 
predeterminado, alienado  que lo lleva a no Ser.  
 
4.7 MARCO LEGAL 
Por ser esta investigación  desarrollada  para favorecer la educación considero el 
articulo No 67 de la Constitución política de Colombia debido a este  plantea que 
la educación es  un derecho de la persona, es un servicio público, tiene una 
función social, busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los 
demás bienes y valores de la cultura. 
 
Al ser una de las misiones de la educación el brindar los elementos necesarios 
que apunten a la perfectibilidad humana, siendo esta animada  por los seres 
desde su capacidad innata de aprender y  su deseo de saber que los animen a 
entender que hay cosas (símbolos, técnicas, valores y memorias, hechos…) que 
pueden ser sabidas. El docente practicante y los dicentes desde sus posibilidades  
centraron sus encuentros  hacia  la misión de educar y educarse; se buscó 
construir procesos enriquecedores en doble vía.  
 




La Ley General de Educación (1994) establece en seis de los trece fines de la 
educación (art.5º) el ideal cívico de persona que se debe formar y en el desarrollo 
de proyecto se intento atender a estos: 
 
1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las 
que le imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro 
de un proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, 
moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores 
humanos. 
 
2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos 
humanos, a la paz, a los principios democráticos de convivencia, 
pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de 
la tolerancia y de la libertad. 
 
3. La formación para facilitar la participación de todos en las 
decisiones que los afectan en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la nación. 
 
4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley; a la 
cultura nacional, a la historia colombiana y a los símbolos patrios. 
 
5. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la 
diversidad étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad 
nacional y de su identidad. 
 
6. La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional 
y para la práctica de la solidaridad y la integración en el mundo, en 
especial con Latinoamérica y el Caribe. 
 
 
Lo anterior se consideró durante la realización del proyecto debido a que las 
narrativas corporales se asumieron como propias del quehacer de la  clase de 
educación física y se centraron en comprender a los sujetos desde la relaciones 
que se vivenciaron donde afloraron  las necesidades propias del contexto social, 
para así atender a las problemáticas evidenciadas en mencionada comprensión y 




apuntar a una acción durante las clases que favoreció la  trascendencia individual 
la cual  siempre estuvo interrelacionada con lo socio-ambiental-cultural.  
 
Simultáneamente se retomó algunos de los fines que se desarrollan como 
objetivos comunes en todos los niveles educativos  desde la ley 115 de 1994 con 
el propósito del desarrollo integral de los educandos y con el fin de comenzar a 
aportar experiencias que fortalezcan a los estudiantes  de grado O en el iniciar la 
exploración y comprensión de los conceptos libertad, igualdad, justicia y dignidad; 
con el propósito de propiciar espacio donde cada uno de los seres empezaran a 
construir su propio proyecto desde lo corporal. Se consideraron los siguientes 
fines: 
 
a. Formar la personalidad y la capacidad de asumir con responsabilidad y 
autonomía sus derechos y deberes. 
 
b. Proporcionar una sólida formación ética y moral, y fomentar la práctica 
del respeto a los derechos humanos. 
 
c. Fomentar en la institución educativa, prácticas democráticas para el 
aprendizaje de los principios y valores de la participación y organización 
ciudadana y estimular la autonomía y la responsabilidad. 
 
d. Desarrollar una sana sexualidad que promueva el conocimiento de sí 
mismo y la autoestima, la construcción de la identidad sexual dentro del 
respeto por la equidad de los sexos, la afectividad, el respeto mutuo y 
prepararse para una vida familiar armónica y responsable. 
 
e. Crear y fomentar una conciencia de solidaridad internacional. 
 
f. Desarrollar acciones de orientación escolar profesional y ocupacional. 
 
h. Fomentar el interés y el respeto por la identidad cultural de los grupos 
étnicos (Art. 13). 
 
Consecuente con lo anterior, se establecen como objetivos específicos de 
la educación preescolar (Art. 16) a perseguir durante el desarrollo del 
proyecto los siguientes:  
 




a) El conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, así 
como la adquisición de su identidad y  autonomía; 
c) El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la 
edad, como también de su capacidad de aprendizaje;  
 
d) La ubicación espacio-temporal y el ejercicio de la memoria; 
 
e) El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación 
y comunicación y para establecer relaciones de reciprocidad y participación, 
de acuerdo con normas de respeto, solidaridad y convivencia; 
 
f) La participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos; 
 
g) El estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio natural, 
familiar y social; 
 
h) El reconocimiento de su dimensión espiritual para fundamentar criterios 
de comportamiento; 
 
Desde el marco de la Institución donde se desarrollo el trabajo de la investigación 
se considero  algunos fundamentos del proyecto educativo  con el fin de conocer 
un poco más profundamente el contexto institucional; y algunos elementos a los 
que se deben atender cuando se es docente para apoyar la labor desde la practica 
pedagógica que se desarrolló y establecer las relaciones sobre los cuales se 
fundamentó esta propuesta. 
 
Es importante entonces resaltar: 
 
Artículo No. 3. Fundamentos del proyecto educativo institucional 
del  ITI FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS busca atender  la 
necesidad de una formación integral de desarrollo humano basada 
en las necesidades propias del contexto social colombiano para 
así aportar  a la construcción de un mundo nuevo, a partir de la 
formación de seres humanos auténticos y libres; poseedores de 
vivencias eficaces  eficiente, para lo cual se ha venido 
adelantando un proceso de reflexión pedagógica entre las 
prácticas educativas y el discurso pedagógico institucional.  
 




Unido a lo anterior, la institución posee como referencias la concepción 
antropológica del hombre como ser cultural, la concepción epistemológica del 
conocimiento como herramienta de crecimiento personal y social, la apuesta 
axiológica para la formación de valores en la constitución de la identidad, las 
connotaciones sociológicas del pertenecer a la vez a una sociedad local y al 
conglomerado de la aldea global. 
 
Su Filosofía,  Articulo  No. 6, busca Transformaciones sociales apartar de formar  
seres sociales comprometidos con ella; formándose en y para la libertad de sí 
mismos y del medio social que los rodea.  
 
La formación tecnológica que brinda el instituto a cada estudiante lo 
capacita de manera especial para asumir con una clara conciencia 
la responsabilidad y el papel que le corresponde en una sociedad 
cambiante y necesitada de fuerzas renovadoras y dinámicas. Se 
trata de aportar a la construcción de un mundo nuevo, a partir de 
seres humanos auténticos y libres; poseedores de vivencias y una 
preparación técnica y tecnológica eficaz, eficiente y efectiva. 
 
Y así de esta manera menciona en su artículo No. 7. Los principios de formación. 
Sobre los que se construye su labor como institución para “la educación integral 
de líderes industriales” los cuales son: 
 
Democracia Escolar: Como parte de la formación ciudadana desde 
el ámbito escolar, se pretende formar al y la estudiante en el derecho 
a la disensión y a la crítica, a presentar y desarrollar iniciativas, a 
someterlas al examén y aprobación colectivas, así como en el 
respeto y acatamiento de las decisiones adoptadas, aún siendo 
contrarias a su opinión. 
 
Desarrollo de pensamiento: Cultivar las potencialidades de los 
miembros de la comunidad educativa a partir del desarrollo del 
pensamiento, la expresión artística, la creatividad para dar énfasis a 
la técnica y a la tecnología. 
 
Ética: Enfocar la acción con el principio de hacer bien lo que se 
hace. Además, en el ITI por tradición y por su papel que desempeña 




dentro de la sociedad, siempre se promueve dentro de la comunidad 
educativa, lo siguiente: 
•  Cultivar valores humanos como la autenticidad, la sinceridad, 
la veracidad, la perseverancia, la entrega generosa al “servicio” de 
los demás, la solidaridad y el respeto tanto por los derechos de las 
personas como por el cuidado del entorno para cimentar las bases 
del cambio que requiere nuestra sociedad. 
•  Fomentar la auto-estima como base del respeto a sí mismo y 
de la convivencia social, ya que valorándose y valorando a los demás 
se posibilita la vivencia de postulados democráticos de igualdad, 
justicia, paz, participación e identidad institucional, local y nacional.  
•  Conocer respetar y vivir los valores esenciales de nuestra 
patria preparándose para dar su aporte a la construcción de una 
nueva sociedad que realiza su propia historia, basados en principios 
constitucionales.  
•  Participar democráticamente en la toma de decisiones, 
posibilitando el consenso y la vivencia de una democracia 
participativa promovida desde el gobierno escolar para el desarrollo 
de valores patrios y la civilidad. 
 
 
Igualmente parte de su objetivo general artículo No. 8. Es buscar impulsar el 
crecimiento individual y grupal de la comunidad educativa en un ambiente de 
valores y principios construidos en colectivo. 
 
En gran parte el proyecto aplicado durante  la práctica pedagógica busco atender 
de cierta manera  lo mencionado anteriormente indago cada una de esas 
necesidades sociales e institucionales y el modo como ellas debieran ser 













5 METODOLOGÌA DE INVESTIGACIÓN 
 
5.1 TIPO DE INVESTIGACION 
El tipo de investigación usada fue cualitativa con característica Multi-
metodológicas,  porque considera dos nieles de análisis;  uno epistemológico y  el 
otro metodológico, De igual forma se consideró el enfoque la hermenéutico  
fenomenológico  aquí asumido como interpretación de acontecimientos creados 
socialmente,  y  a la par se implemento el método de  investigación acción 
participación asumida como el espacio de la práctica pedagógica investigativa;  
donde implemente las propuestas que fueron emergiendo y observe aquellas 
respuestas de mencionada implementación.  
 
5.2 POBLACION 
El colegio Técnico  Industrial Francisco José de Caldas es una institución de 
educación distrital. Atiende a 2000 estudiantes. 
 
Caracterización de la población 
Colegio  Colegio Técnico Industrial Francisco 
José de caldas  
Tipo de institución  Publica – Distrital I.E.D. 
Ciudad Bogotá. 
Dirección Sede D Calle 68 A Nº 68D - 51 
Teléfono 2403900 
Correo electrónico (E-mail) franciscojosedecaldasrectoria.blogspot.com
/ 
Nombre del representante legal  Mery Consuelo Luengas 
Nombre del Docente director de 
Grupo 
Jenny Ester Arévalo Alvarado  
Nivel  Preescolar 
Ciclo 1 
Grado Oº 
Esta tabla sintetiza la caracterización de la población  asumida en la práctica. La 
población intervenida para el desarrollo de esta propuesta estuvo compuesta por 




25 estudiantes mixtos (niños y niñas),  entre los 3 y 5 años de edad, del grado 0º 
del Colegio Técnico Industrial Francisco José de caldas. Ver anexo No 2. 
Caracterización de la Institución 
 
5.3 ACCESO AL CAMPO 
Desde el año 2009 se desarrollo un proceso como asistente de investigación,  el 
cual me llevo  a descubrir y a pensar en la incidencia de la reflexión y la opción 
que brinda la filosofía de la educación al respecto, esto mencionado se logro  
desde intentar ver a través de los ojos de los autores que se estudiaron.  Fruto de 
esta fase del proceso consolidé un escrito llamado: Filosofía en el proceso de 
formación para una educación: crítico-reflexiva, creativa y trascendente, el 
cual me exigió  comprensión de significados y seguimiento de los mismos 
significados en el estudio de los  textos que consideramos bajo la asesoría de la 
docente investigadora del grupo; lo que aquí llamo hermenéutica.  
 
Ahora el presente trabajo es un avance más en mi formación como auxiliar de 
investigación y será un apoyo demostrativo de mi –actitud bioética- al articular en 
mi acción el cómo la fundamentación -lograda-  es esencial para favorecer la 
creatividad de uno como docente en la práctica, donde ella le obliga a uno a 
considerar en todo momento el que se encuentra trabajando con seres humanos 
dignos de respeto, y no con objetos que se pueden manipular de manera 
indiferente  a sus posibilidades-  capacidades,  las cuales canalizo y considero en 
este trabajo de grado cuando hablo del aprender a ser por parte de los estudiantes 
que asumí en la práctica.  
 
 
Con estas bases me vi ante el reto de buscar como lo teórico favorece la praxis y 
por ello propongo que serán las narrativas corporales el medio para 
favorecer desde mi practica pedagógica el aprehender a ser –a ello denomino 
investigación acción participación - que se requiere cuando se esta como 




estudiante en un proceso   de formación que se canaliza por las edades inclusive 
que abordo (3 a 5 años) a quienes en cada clase se les explica  que se espera 
lograr para que den sus aportes. Razón por la cual inclusive desarrollo el proceso 
con la metodología que menciono pues este proyecto tiene antecedentes 
investigativos que son un continuo en elaboración  y sobrepasan el momento de 
mi ejercicio de practica pedagógica investigativa. 
 
5.4 TRABAJO DE CAMPO 
El trabajo de campo se caracterizo por ser multi-metodológico ya que abordo dos 
nieles de análisis;  uno epistemológico y  el otro metodológico; el  epistemológico 
principalmente durante  la creación  del Marco teórico-conceptual que nace del 
marco de referencia que se trabajo durante el proceso de práctica pedagógica 
investigativa y mi proceso como auxiliar de investigación.  Y el metodológico 
donde se articulan las diferentes acciones que se suscitaron entre el ser auxiliar 
de investigación y la aplicación de lo comprendido en la práctica pedagógica 
investigativa. (Ver anexo No 1. Acuerdo para la realización de la práctica 
pedagógica) 
 
De igual manera Durante el trabajo de campo, se busco la manera como lo teórico  
favorece la praxis y por ello se quiso realizar los primeros esbozos de una 
propuesta pedagógica,  la cual se considero desde los avance teóricos y las 
reflexiones suscitadas en el transcurso de un año escolar, en las clases de 
educación física  de niños y niñas en edades entre los tres y los seis años, donde 
las narrativas corporales se convirtieran en el centro de la pedagogía de las 
mismas. 
 
Entonces bien, durante el ejercicio de práctica pedagógica investigativa se 
construyeron planes de clase a partir de las reflexiones teórico practicas que 
fueron finalmente transformándose en unidades didácticas; estas unidades 




didácticas atienden a diferentes perspectivas del saber y del ser, e igualmente 
intentaron buscar dar rienda suelta a la expresión espontanea de los participantes. 
(Ver anexo Nº 4) 
 
Las unidades didácticas resultantes de los planes de clase  que fueron surgiendo 
en el trascurso de la reflexión cotidiana del hacer docente en formación forma 
parte  de los primeros paso para la construcción de una propuesta pedagógica que 
a continuación presentamos, pero que aun no se ha culminado.  
 
5.5  INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA LA RECOLECCIÓN   
Cabe destacar que la investigación partió de un estudio conceptual sobre las 
narrativas corporales  y su incidencia en el aprender a Ser, a partir de 
investigaciones anteriores, textos, artículos de revistas y documentos. Con base 
en lo anterior se buscó abarcar el tema desde otras miradas33 permitiendo aclarar 
y ampliar las investigaciones ulteriores34.  
 
Durante el proceso  ha predominado la característica empírica; es decir la 
observación de campo  y las comprensiones de sus análisis ya  que es una  
investigación que  oscila entre diferentes metodologías propias del paradigma 
comprensivo y utilizó esta técnica de carácter cualitativo como instrumento de 
recolección de información. 
 
                                            
33
 En esta investigación fue importante encontrar como aliada de  las relaciones de las narrativas corporales 
con las expresiones corporales.  Surge entonces la idea o comprensión de que las expresiones corporales 
permiten activar la subjetividad; es decir elementos de introspección que le permiten comunicar al 
estudiante de una u otra forma sus emociones, haciendo catarsis.  
34
  ANGUERA,  M.T.  Metodología de investigación en las ciencias humanas. .Madrid: Cátedra, 1995. 




En el análisis  técnico referido a técnicas y estrategias de recolección y  análisis  
de la información predominó la característica empírica contrastada con lo 
comprendido al estudiar documentos pertinentes al marco de esta propuesta.  
 
Predominaron los análisis logrados desde las observaciones de campo y las 
comprensiones producto de los diálogos informales – entrevistas semi-
estructuradas -  docentes universitarios de la universidad libre y estudiantes del 
colegio donde se realizó la práctica como también de las observaciones a  material 
concreto como fotografías y planeaciones de aula que se fueron desarrollando.  
 
Descripción del uso de los instrumentos de recolección de datos:  
 
Instrumentos para la recolección de datos 






Planes de clase  
 
 
Descripción de los instrumentos para la recolección de datos  
Tipo de instrumento descripción  
Diario de campo  Observación de campo. La observación como 
proceso de investigación fue el proceso 
mediante el cual se percibieron, exploraron, 
describieron, comprendieron e identificaron 
ciertos rasgos existentes en la realidad y 
generaron hipótesis sobre ambientes, contextos 
y la mayoría de los aspectos de la vida social.  
Para este seguimiento se llevó un registro 
llamado diario de campo el cual se diligenció 
durante cada encuentro con los estudiantes y 
durante las observaciones no participantes. Se 
consideró la observación-participante cuando el 
investigador se involucró activamente en tareas 
o situaciones. La observación-no participante, 
se hizo en visitas o momentos adicionales 
durante actividades de los estudiantes 




diferentes a las clases donde se intervino como 
docente en formación.  
Lo anterior ayudo a desarrollar los siguientes 
principios: “El pensamiento crítico y reflexivo 
ayuda a los maestros a crecer y a cambiar. Los 
de reflexión pueden ser vínculos para ayudar a 
los maestros a pensar en forma crítica. Los 
diarios de reflexiones son más eficaces como 
medios de evaluación si se discuten con 
frecuencia para dar a los maestros en 
formación una oportunidad para reflexionar y 
extenderse en lo que ha escrito. El desarrollo 
en el pensamiento crítico reflexivo es un 
proceso continuo y debería proseguir después 
de la experiencia docente del estudiante”
35
. (ver 
anexo Nº 3 y 4)
36
 
Lectura de documentos Se recolectaron documentos valiosos aportados 
por las docentes tutoras con relación al  tema 
objeto de estudio - Se examinaron documentos, 
planeaciones y proyecto de aula del Colegio 
Técnico Industrial Francisco José de caldas; al 
igual se hizo una búsqueda de lecturas en 
diferentes bibliotecas  entre ellas la 
perteneciente a la universidad libre, la biblioteca 
pública Julio Mario Santo Domingo. 
Material fotográfico Se recogieron fotografías sobre las actividades  
realizadas en el Colegio Técnico Industrial 
Francisco José de caldas con los niños de 
preescolar durante diferentes sesiones de clase 
para evidenciar los procesos que se 
desarrollaron. Ver Anexo No 8. 
 
Entrevista semi- estructuradas 
En base a las preguntas ¿Qué debo enseñar? 
¿cómo debo enseñar? Y ¿para qué enseñar? 
Se recolectaba información valiosa durante las 
charlas  con docentes de la universidad libre y 
los estudiantes del colegio donde se efectuó la 
práctica  y se implementó el proyecto para 
evidenciar; cuales eran sus necesidades, 
prioridades, estilos  y finalidades a la hora de 
enseñar y aprender. 
 
 
                                            
35
 PATTERSON, Leslie. MINNICK, Carlos. SHRT, Kathy. SMITH, Karen. Los maestros son investigadores. Sin 
país:Trillas, sin año, p. 255.   
36
 Existe dos formatos de diario de campo ya que se quiso usar el instrumento  proporcionado por la 
universidad; pero al ver  que no se adaptaba a las necesidades  del proyecto se modifico (ver anexo Nº 4 
diario de campo modificado) según las categorías emergentes de las categorías de análisis. 




5. 5.1  RESULTADOS DE LA APLICACIÓN. 
 
Los resultados evidenciados durante la investigación cualitativa son  resultado 
de los registros narrativos de los fenómenos recopilados   mediante técnicas de 
observación-reflexión con el fin  de compilar  las asociaciones o relación entre 
variables en contextos estructurales y situacionales, tratando de identificar la 
naturaleza profunda de las realidades, su sistema de relaciones, su estructura 
dinámica.   
 
Es así que, con relación a lo anteriormente trazado, se explica a continuación los 
resultados cualitativos arrojados en relación con los instrumentos que 
acompañaron el desarrollo de esta investigación los cuales son: 
 
Resultados cualitativos arrojados en relación con los instrumentos que 
acompañaron el desarrollo de esta investigación 
Tipo de instrumento  Resultados  
Análisis de las entrevistas semi-
estructuradas 
Se realizaron 12 entrevistas distribuidas 
así: 
6 docentes de la Universidad Libre y 6 
estudiantes del Colegio Técnico 
Industrial Francisco José De Caldas 
Sede D Todas ellas con las misma 
semi-estructura, la cual se centro en 
preguntar sobre tres aspectos: ¿Qué 
enseñar? ¿Cómo enseñar?  
¿Para qué enseñar? 
Los docentes de la universidad reconocen la 
necesidad, la importancia de proporcionarles  a 
los estudiantes espacios y elementos que les 
permitan  expresarse y recrearse, para que 
estos  se conviertan en seres propositivo capas 
de orientar su propio proyecto corporal.  
 
Los estudiantes del colegio proponen juegos 
que les permitan activar su imaginación desde 
elementos cotidianos como son sus programas 
de televisión favoritos, sus deportes favoritos, 
sus juegos favoritos, su música predilecta 
siempre con la intención de divertirse y jugar  
 
Análisis del diario de campo- 
observaciones de campo 
Debido a que el diario de campo fue 
desarrollado durante el trascurso de 
toda la práctica y se realizó  de forma 
escrita a mano, con el anexo   No 3. 
Los análisis llevan a comprender que los 
estudiantes son capaces de apropiarse de su 
propio proyecto corporal, si se les brindan los 
espacios y elementos necesarios que les 
permitan explorar  y expresarse libremente, 
bajo una orientación clara del docente  el cual 
debe propiciar espacios que lo cuestionen y lo 
inviten a si mismo a indagar y participar en su 
proceso de formación 
 
 




Análisis de la lectura de 
documentos: 
Cuatro documentos fueron los 
orientadores centrales para este 
ejercicio y llevaron a la necesidad de 
consultar los demás documentos. 
 
 
El  libro: Tener o ser,  este facilito 
comprensiones para encontrar un tema de 
interés sobre el cual dar el paso de hacer esta 
propuesta pedagógico-investigativa. 
 
El libro: cuerpo cultura y educación el cual 
facilito comprensiones para articular lo teórico 
con lo practico y así poder elaborar propuestas 
como las indicadas en la propuesta pedagógica 
de este documento. 
 
El libro: Del tener al ser  el cual facilito 
comprensiones para elaborar propuestas como 
las indicadas en la propuesta pedagógica de 
este documento. 
 
El PEI del colegio  el cual permitió establecer la 
pertinencia de la propuesta para con lo 
establecido por la Institución. 
 
Estos documentos centraron al investigador 
debido a que debía conectar en un tiempo 
mínimo ideas centradas en construcciones 
teóricas con categorías muy abstractas a 
hechos concretos como lo fueron clases de 
educación física.  
 
Análisis del material fotográfico 
 
Se recogieron fotografías sobre las actividades  
realizadas en el Colegio Técnico Industrial 
Francisco José de caldas con los niños de 
preescolar durante diferentes sesiones de 
clase, estas evidencian los procesos que se 
desarrollaron; reflejan el goce y el 
compromiso de los niños para con las tareas 
propuestas en las clases de educación física. 
Ver Anexo No 8.  
 
5.6  IMPLICACIONES PEDAGÓGICAS. 
Las implicaciones pedagógicas de esta investigación parten del fenómeno que se 
fue desatando y observando  durante la aplicación de los planes de clase, la cual 
se centró en las expresiones corporales  de los estudiantes; con el fin de 
interpretar de qué modo o manera inciden las narrativas corporales  en el aprender 
a ser en los estudiantes  de grado 0º, ciclo 1, nivel preescolar del Colegio Técnico 
Industrial Francisco José De Caldas Sede D. 
 




Permitió que los estudiantes lograran estados de armonía donde se veían ser 
alegres, tranquilos, creativos; ese actuar libre favoreció el  alejarnos de alguna 
manera de pedagogías behavioristas, de la obligatoriedad y les permitió poder 
encaminarse, sentirse y verse capaces de asumir  su propio proyecto corporal 
partiendo de las reflexiones  hechas por ellos mismos. 
Ver anexos No.4. Referidos a los planes de clase correspondientes.  
 
5.7 PROPUESTA  PEDAGÓGICA  
Estos avances de la propuesta  Pedagógica es  producto de las experiencias y 
reflexiones vividas  durante mi proceso de formación;  el cual me  llevo a trazar  un 
camino para contemplar las posibilidades y alternativas del accionar docente que 
me permita obrar de una manera más justa y correcta en la vida, siempre 
atendiendo a las necesidades de trascendencia del ser humana para llega a ser 
un mejo Ser. 
 
Nombre de la propuesta: Incidencia  de las narrativas corporales En el aprender 
a Ser Desde las clases de Educación Física. 
37 
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 Con esta imagen se quiere mostrar que cuando nos referimos a la propuesta pedagógica no hacemos 
referencia solo al apartado que  aquí mostramos,  sino que al igual,  el proceso  entero de elaboración del 




Surge desde la práctica pedagógica investigativa I, II, III y su nexo con la  
comprensión de llevar la filosofía al proceso de formación para una educación 
crítico-reflexiva, creativa y trascendente. 
 
La propuesta pedagógica  que se logra establecer con este ejercicio de práctica 
pedagógica investigativa consiste en considerar durante un año escolar como eje 
central para las clases de educación física  de niños y niñas en edades entre los 
tres y los seis años la expresión corporal donde las narrativas corporales sean el 
centro de la pedagogía de las mismas. 
 
A continuación se presentan cinco unidades didácticas para trabajar.  
Estas unidades didácticas atienden diferentes perspectivas del saber y del ser, de 
























































(Ver anexo Nº 5) 
 
 
                                                                                                                                     
proyecto de grado  es en si la esencia de la propuesta ya que como en la portada se muestra este proyecto 
quiso atender  a las diferentes dimensiones del ser humano. 




Descripción de las unidades 
didácticas Unidad 
didácticaDescripción  
Unidad didácticaDescripción  









Unidad didáctica I.    
¡Un día en la naturaleza! 
Perspectiva ambienta-cultural. 
Esta unidad debe llevar al niño y la niña a 
experimentar - expresar  desde sus  
posibilidades y por medio de la pedagogía 
de las narrativas corporales estrategias 
para solucionar problemas de 
contaminación  de la institución educativa 
desde la activación intencionada de su 
sentir reflexivo. 
Esta unidad debe llevar al niño y la niña a 
experimentar - expresar  desde sus  
posibilidades y por medio de la pedagogía 
de las narrativas corporales estrategias 
para solucionar problemas de 
contaminación  de la institución educativa 
desde la activación intencionada de su 
sentir reflexivo. 
 
El propósito será el que en edades 
tempranas Los estudiantes reconocen 
algunas problemáticas ambientales 
superficiales de la institución y proponen  
soluciones inmediatas no impuestas desde 
sus actividades cotidianas de percepción. 














Unidad didáctica II. 
¡Danza Colombiana! 
Perspectiva cultural-kinestésica.Esta 
unidad debe llevar al niño y la niña a 
experimentar - expresar  desde sus  
posibilidades y por medio de la pedagogía 
de las narrativas corporales  lo agradable 
del danzar; que propongan actividades que 
involucren el ritmo y la exploración a través 
del  movimiento desde la activación 
intencionada de su sentir reflexivo. 
Esta unidad debe llevar al niño y la niña a 
experimentar - expresar  desde sus  
posibilidades y por medio de la pedagogía 
de las narrativas corporales  lo agradable 
del danzar; que propongan actividades que 
involucren el ritmo y la exploración a través 
del  movimiento desde la activación 
intencionada de su sentir reflexivo. 
 
El propósito será el que en edades 
tempranas los estudiantes encuentren 
danza un gusto tal que los motive a 
practicarla a futuro en su tiempo libre y a su 
vez desde su percibir cotidiano lleguen a 
encontrar posibilidades o alternativas de 








Unidad didáctica III.   ¡La orquesta! 
Perspectiva Social -cultural-
kinestésica.Esta unidad debe llevar al 
niño y la niña a experimentar - expresar  
desde sus  posibilidades y por medio de la 
pedagogía de las narrativas corporales la 
importancia de la escucha para aprender a 
ser con los demás desde la activación 
intencionada de su sentir reflexivo. 
Esta unidad debe llevar al niño y la niña a 




experimentar - expresar  desde sus  
posibilidades y por medio de la pedagogía 
de las narrativas corporales la importancia 
de la escucha para aprender a ser con los 
demás desde la activación intencionada de 
su sentir reflexivo. 
 
El propósito será el que en edades 
tempranas los estudiantes encuentren 
empiecen a comprender la importancia del 
escuchar para ser y dejar ser en la vida 
contemplando su percibir cotidiano. Ver 






Unidad didáctica IV.   ¡pinto-recreo! 
Perspectiva: Estética- Social -cultural-
kinestésica. 
Esta unidad debe llevar al niño y la niña a 
experimentar - expresar  desde sus  
posibilidades y por medio de la pedagogía 
de las narrativas corporales la importancia 
de expresar lo que sienten desde la 
activación intencionada de su sentir 
reflexivo. 
Esta unidad debe llevar al niño y la niña a 
experimentar - expresar  desde sus  
posibilidades y por medio de la pedagogía 
de las narrativas corporales la importancia 
de expresar lo que sienten desde la 
activación intencionada de su sentir 
reflexivo. 
 
El propósito será el que en edades 
tempranas los estudiantes encuentren 
empiecen a comprender la importancia del 
expresar de manera estética lo que sienten  
para ser y dejar ser en la vida 
contemplando siempre su percibir 









Unidad didáctica V.   ¡Cuéntame un 
cuento con tu cuerpo! 




Esta unidad debe llevar al niño y la niña a 
experimentar - expresar  desde sus  
posibilidades y por medio de la pedagogía 
de las narrativas corporales la importancia 
de SER cuerpo para expresar lo que 
sienten desde la activación intencionada de 
su sentir reflexivo. 
 
El propósito será el que en edades 
tempranas los estudiantes encuentren 
satisfacción y empiecen a comprender  la 
importancia de SER cuerpo en la vida 




A la par se consideraron los  fenómenos que se fueron suscitando tanto en la 
práctica pedagógica, como en los procesos que se produjeron durante el trascurso 
de mis actividades como semillero de investigación, auxiliar de investigación, 
estudiante en formación y docente investigador practicante, por medio de las 
diferentes técnicas de recolección de la información utilizadas  específicamente 
para intentar captar la esencia de los diferentes fenómenos que se fueron 




Alcance de la propuesta 
Esta propuesta pedagógica es una pauta valiosa para el estudio de los diferentes 
movimientos expresivos  de  la unidad física-mental de cada niño. Permite que se 




evidencie una participación integral del educando que relaciona lo interior con lo 
exterior; su simbolismo en relación con los estímulos exteriores. Por esta razón  se 
hizo uso de la expresión corporal para producir un  programa didáctico38 buscando 
atender los siguientes propósitos.   
 
Los estudiantes vinculados en este proceso se acercaron al conocimiento del 
cuerpo desde sus canales de percepción. 
 
Los estudiantes vinculados en este proceso exploraron el entorno para así mejorar 
su ubicación en él. 
 
Los estudiantes vinculados en este proceso representaron situaciones de la vida a 
través del juego atendiendo  así  a sus inquietudes. 
 
A continuación usted encontrará un ejemplo de una sesión de cada unidad. 
Este surge de lo desarrollado en la práctica del investigador quien sugiere 
analizar tres asuntos para comprender  y verificar como se van dinamizando 
fenomenológicamente las narrativas corporales y  el Ser.  Esto se propone con el 
fin de  reconocer en cada clase desarrollada  lo que consideraron y manifestaron 
de manera simbólica los niños y las niñas y que fue observado por el investigador-
docente desde sus estudios y conocimientos sobre el tema, llamado aquí 
expresión corporal.  El cual es el primer asunto que se debe considerar para 
evaluar el proceso que se lleva. 
 
                                            
38 El programa didáctico está comprendido por: la propuesta del eje expresión corporal y su relación con 
narrativas corporales. Las seis sesiones de clase, las cuales  a futuro podrían ser unidades  para desarrollar 
en un año escolar fortaleciendo el sí mismo como  reconocimiento de la unidad cuerpo cerebro  mente y 
medio ambiente desde la activación intencionada de los  canales de percepción de los  estudiantes. 
 




El segundo asunto será el grado de  obligatoriedad reflejada en el desarrollo de 
la clase como aquellas expresiones de los estudiantes que los alejaban de su 
atención- concentración y no le permitían expresarse libremente. En esta 
propuesta se considera que en la medida que las clases favorezcan el SER, la 
obligatoriedad  deberá verse evidenciada como mínima en los estudiantes en los 
desempeños de los estudiantes durante la sesión de clase. 
 
El tercer asunto será las reflexiones. Este espacio indicará como evoluciona el sí 
mismo del propio estudiante. Requiere considerar las reflexiones de los 
estudiantes sobre sus actos y sus propuestas de cambio en su comportamiento, 
propuestos de cambio que surgen por motivación de ellos, no impuestos por el 
docente. 
 
Impacto pedagógico de la propuesta. 
Esta propuesta es una ruta especial que activa todo el potencial de un ser que 
desea ser y anhela las orientaciones de quien sabe hacerlo y serlo. 
Puede llegar a orientar un plan curricular transversal de grado O a grado 11 en 
una institución educativa aportándole a la educación física su valor social y a la 














Desde la práctica pedagógica investigativa  
Con los planes de clase aplicados se involucró la pedagogía de las narrativas 
corporales  en  el eje temático expresiones corporales. Este eje  fue construido por 
el investigador para explicar la relaciones pertinentes con las Narrativas corporales  
desarrolladas en la práctica pedagógica investigativa  con la finalidad de dinamizar 
procesos  que permitan al estudiante expresarse  libremente y así encaminarlos 
(as) al reconocimiento de su ser por medio de la activación intencionada de sus 
canales de percepción. 
 
La construcción del eje temático mencionado  fue significativa ya  que permitió a 
los estudiantes expresarse a través de su cuerpo desde una pedagogía de la 
narrativa corporal. Es importante mencionar que este Eje temático fue creado para 
estudiantes de Nivel preescolar,  ciclo 1, Grado 0º, responde  a sus  exigencias  en 
concordancia con las exigencias del proyecto de aula del instituto técnico industrial 
Francisco José de Caldas, el PEI de este Colegio y los lineamientos curriculares 
de la educación física recreación y deporte del Ministerio de Educación de 
Colombia. Ver anexo 5 
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 QUINO, Joaquín [939]. http://haycosasquepasan.wordpress.com/2009/04/22/se-va-quino-vuelve-
tinelli/  [Consulta:15 de noviembre de 2011]. 




 Dentro de los aportes significativos desde las narrativas corporales para aprender 
a ser están los juegos de expresión corporal. Los juegos  de expresión corporal 
para niños,  fueron  elaborados aquí para garantizar que de alguna manera el 
estudiante reconociera las  posibilidades de su cuerpo  para la acción en el 
entorno. Esto permitió que el estudiante  comunicara sus emociones, sentimientos, 
y destrezas, apoyados en la imaginación. 
 
Es importante resaltar que toda actividad  o dinámica de movimiento  ya sea  
actividades artísticas, gimnasticas, o deportivas se transforman de una u otra 
forma en, expresión corporal  ya que cada gesto genera un simbolismo propio. 
 
Por eso este espacio de la práctica pedagógica investigativa apuntó a que el  yo 
personal del niño, su esencia,  se expandiera y creciera de adentro hacia fuera. El 
lugar de clase  se convirtió en un  espacio que diera  rienda suelta  al simbolismo 
de cada estudiante todo al hacer uso de la pedagogía de las narrativas corporales. 
 
Los movimientos expresivos aquí propuestos invitaron a que los estudiantes 
Recorrieran diferentes  juegos  para que reconocieran sus posibilidades 
corporales.  De la misma forma los movimientos completan  unas posibilidades 
motrices capaces de estimular la imaginación y el goce.   
 
Al respecto se comprende que cada impulso gestual  debe ser  tomado aquí como  
una respuesta personal  o un deseo de decir algo que muchas veces puede ser 
producto de un proceso introspectivo,  el cuerpo habla con movimientos, gestos, 
sonidos desde una interioridad perceptiva,  llamada la sensación del ser. 
Cuando el niño juega se espera que de alguna manera se exprese a si mismo 
incorporando sus vivencias  sin perder su individualidad, es posible también que 
todo esto le permita que la expresividad  y la conciencia sensorial  sean dos 




cualidades  que concedan producir una cultura de movimiento  donde el niño  se 
reconozca y reconozca a los  otros como seres valiosos. 
Una pauta valiosa para el estudio de los diferentes movimientos expresivos  es  la 
unidad física-mental de cada niño, esta  se evidencia en una participación integral; 
se relaciona lo interior con lo exterior. Su simbolismo en relación con los estimulos 
exteriores. Por esta razón  se hizo uso de la expresión corporal para producir un  
programa didáctico40 buscando atender los siguientes propósitos.   
 
Los estudiantes vinculados en este proceso se acercaron al conocimiento del 
cuerpo desde sus canales de percepción. 
 
Los estudiantes vinculados en este proceso exploraron el entorno para así mejorar 
su ubicación en él. 
 
Los estudiantes vinculados en este proceso representaron situaciones de la vida a 
través del juego atendiendo  así  a sus inquietudes. 
 
Desde la acción de auxiliar de investigación. 
Con esta investigación se comprende el  modo en el  cual influye la pedagogía de 
las  narrativas caporales en el aprender a ser, este se ve reflejado al permitir que 
cada estudiante exprese su subjetividad, sus experiencias y frente a ellas 
reflexione constantemente para la trascendencia de si como unidad. Ese cúmulo 
de experiencias significativas son con las cuales él construye su proyecto corporal 
desde el sentimiento de aprehender lo que sucede  y así darle sentido  a su vida 
desde una libertad asumida que  lo lleva a reconocer a los otros  como  seres 
dignos; obteniendo progresivamente su propia libertad con responsabilidad 
                                            
40 El programa didáctico está comprendido por: la propuesta del eje expresión corporal y su relación con 
narrativas corporales. Las seis sesiones de clase, las cuales  a futuro podrían ser unidades  para desarrollar 
en un año escolar fortaleciendo el sí mismo como  reconocimiento de la unidad cuerpo cerebro  mente y 
medio ambiente desde la activación intencionada de los  canales de percepción de los  estudiantes. 




buscando como docente apoyar el que ellos progresivamente alcancen una 
cosmovisión que les permita construir procesos de trasformación y trascendencia. 
 
Surgió una propuesta  pedagógica como una opción. Una ruta especial a seguir 
por el docente-investigador del pregrado de  educación física que activa todo el 
potencial de un Ser que desea Ser –estudiante-  y anhela las orientaciones de 
quien sabe hacerlo y serlo – docente-. 
 
Esta propuesta en continua elaboración puede llegar a orientar un plan curricular 
transversal de grado O a grado 11 en una institución educativa aportándole a la 
educación física su valor social y a la educación favorecer los procesos  críticos-
reflexivos, creativos y trascendentes.  
 
Con este ejercicio llevado a la práctica pedagógica investigativa se logra articular 
lo consolidado en el escrito de reflexión construido como asistente de 
investigación desde el 2009, llamado: Filosofía en el proceso de formación para 
una educación: crítico-reflexiva, creativa y trascendente; y mi labor como auxiliar 
de investigación. Es un avance más en mi formación como auxiliar de 
investigación y refleja una –actitud bioética- al articular en la acción como 
educador a la fundamentación -lograda-  la cual hace  considerar en todo 
momento el que uno se  encuentra trabajando con seres humanos dignos de 
respeto y no con objetos que se pueden manipular de manera indiferente  a sus 
posibilidades-  capacidades. Se desenlaza una actitud pedagógica ética por la vida 












Autonomía: “la ilustración es la salida del hombre de su minoría de edad. El 
mismo es culpable de ella.  La minoría de edad estriba en la incapacidad de 
servirse del propio entendimiento, sin la dirección de otro. Uno mismo es culpable 
de esta minoría de edad cuando la causa de ella no yace de un defecto del 
entendimiento, sino en la falta de decisión  y ánimo para servirse con 
independencia de él, sin la conducción de otro. ¡Sapere Aude! Ten valor de 
servirte de tu propio entendimiento! He aquí la divisa de la ilustración”41. 
Biografía: hace referencia a la recopilación escrita de la vida y la trama que la 
envuelve; narrada desde su nacimiento  hasta su muerte.   
Cultura: muchos teóricos han buscado definirla, aquí se asume como aquel 
conjunto de expresiones y experiencias  acumulada, trasmitidas por tradición para 
la convivencia en comunidad y la trascendencia de la misma comunidad. 
Cuerpo: sinónimo de persona, unidad psico-somática   
Educación: acción de trasmitir  sabiduría acumulada de forma recreadora y 
liberadora de conocimiento trascendente para la vida.  
Enajenación: (ingl. Alienation; franc. Alénation; Aleman. Entfremdung; Ital. 
Alienazione). Este término ha sido usado de maneras diversas a lo largo de la 
historia de la filosofía, por eso es necesario aclara que durante el desarrollo del 
este proyecto se hace uso de este concepto en el sentido Marxista  el cual lo 
entiende como aquel proceso  por el cual el hombre se convierte en cosa  lo cual 
se exterioriza  o se expresa en la naturaleza  por medio del trabajo, con la 
Enajenación. “que es el proceso por el cual el hombre resulta extraño a sí mismo 
hasta el punto de no reconocerse”42. “la enajenación es el daño o la condena 
                                            
41
KANT, Emanuel [¿Qué es la ilustración?].  http://www.usma.ac.pa/web/DI/images/Eticos/Kant. pdf 
[Consulta:31 de octubre de 2011] 
42 ABBAGNANO, Nicola. Diccionario filosófico. México: Fondo de la cultura económica, 2008. p. 
369. 




mayor de la sociedad capitalista. La propiedad privada produce la enajenación”43 
ya sea por que los seres son obligados  y muchas de sus acciones no son 
voluntarias ya que buscan la satisfacción de necesidades que los mortifican y los 
hacen infelices   
Expresión: Acción de la comunicación a través de la representación de los 
fenómenos internos del pensamiento que dan a conocer las condiciones y 
características de la persona.  
Formación44: El concepto de formación desarrollado inicialmente en la ilustración, 
no es hoy día operacionalizable  ni sustituible  por las habilidades y destrezas  
particulares  ni por objetivos específicos de instrucción.  Más bien los 
conocimientos,  aprendizajes y habilidades  son apenas para formarse como ser 
espiritual.  La formación es lo que queda , es el fin perdurable;  a diferencia de los 
demás seres de la naturaleza , “el hombre no es lo que debe ser ”,  como decía 
Hegel, y  por eso la condición de la existencia humana  temporal es formarse, 
integrarse, convertirse en un ser espiritual capaz de romper con lo inmediato  y lo 
particular para ascender a la universalidad a través del trabajo y de la reflexión 
filosófica ,  partiendo de las propias raíces. 
 
El contenido contemporáneo del concepto de formación  humana como proceso 
de  humanización no es solamente filosófico,  como acceso y construcción  de la 
propia racionalidad autónoma y universal capaz de reconocer  en los demás la 
misma dignidad  racional, como semejante, que en el mismo lenguaje de 
Rousseau y de la revolución francesa es la igualdad de todos los hombres, como 
base de fraternidad  y justicia. Además bajo este mismo  concepto de 
humanización o de formación humana  se concentran los resultados de  toda 
investigación  sobre la evolución  del universo y de la vida  que culmina con la 
                                            
43
 Ibid., p. 369. 
44
 FLOREZ, Rafael. Hacia una pedagogía del conocimiento.  Bogotá: Mc Graw-Will, s.f:  p. 109 




aparición  del hombre,  de cuyo devenir y progreso cultural  ha dado cuenta  
antropólogos y naturalistas. 
 
Formar, pues,  a  un individuo en su estructura más general es facilitar que asuma 
en su vida su propia dirección racional,  reconociendo fraternalmente a sus 
semejantes el mismo derecho y la misma dignidad.  
Genealogía: estudio  y seguimiento de la ascendencia y descendencia de la 
persona. Ciencia auxiliar de la historia 
Historiografía: trama narrativa donde registra la memoria pasada de los cuerpos 
vividos  
Lingüística: estudio de la estructura del lenguaje  
Narrativa: recolección de  experiencias vividas a través de la historiografía, la 
genealogía y la biografía para aportar en los procesos formativos de los sujetos.    
Pedagogía: Es el proceso reflexivo  fundamentado en un cumulo de conocimiento 
el cual orienta el hacer requiriendo claridad en el fin que fundamenta su acción. 
Proceso45: el procesualismo  psicológico ha hecho  uso de las ideas de <<flujo de 
conciencia>>, de  <<corriente de conciencia >>, de <<temporalidad>>, de << 
conciencia como duración>>, etc. 
W. H. Sheldon. Según este autor, el proceso es el <<opuesto polar>> de la propia 
polaridad, y  es lo que hace posible para la polaridad <<ponerse en marcha>>.  
Sin el proceso las polaridades permanecerían <<fijas>>, sin relacionarse 
mutuamente. El proceso es, escribe Sheldon, <<el gran remedio de la naturaleza, 
la opción terapéutica que suplementa las imperfecciones que empañan el orden 
polar… la misión del principio del proceso es eliminar  el choque y el conflicto 
entre los opuestos polares… el proceso interviene para ayudar  a la polaridad y 
con ello se ayuda así mismo >> (Process and polarity , 1944, pag. 11y 118). 
 
 
                                            
45
 FERRATER, Mora. Diccionario de filosofía, España: Ariel (año)  P. 2919 
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Diarios de campo modificados según categorías de análisis 
Plan de clase: “Un día en la naturaleza” 
Perspectiva ambienta-cultural. 
Esta unidad debe llevar al niño y la niña a experimentar - expresar  desde sus  
posibilidades y por medio de la pedagogía de las narrativas corporales estrategias 
para solucionar problemas de contaminación  de la institución educativa. 
El propósito será el que en edades tempranas Los estudiantes reconocen algunas 
problemáticas ambientales superficiales de la institución y proponen  soluciones 















Expresión corporal  
No todos reflejaron interés por la clase, pero la gran 
mayoría si lo hizo al reflexionar sobre el video de 
sensibilización presentado por el docente, observan 
y proponen estrategias para solucionar problemas 








Es necesario llamar la atención de algunos 
estudiantes ya que se encuentras distraídos por 
objetos traídos a clase como son: Monedas y 
juguetes. De igual manera proponen actividades  
extraídas de programas de televisión  que en su 
gran mayoría incitan a la violencia.  
 Reflexión sobre sí 
mismo (aprender a 
ser) 
Los estudiantes reconocen algunas problemáticas 
ambientales superficiales de la institución y 
proponen  soluciones inmediatas no impuestas.  
 
 
Plan de clase: “Danza colombiana” 
Perspectiva cultural-kinestésica. 
Esta unidad debe llevar al niño y la niña a experimentar - expresar  desde sus  
posibilidades y por medio de la pedagogía de las narrativas corporales  lo 
agradable del danzar; que propongan actividades que involucren el ritmo y la 
exploración a través del  movimiento. 
El propósito será el que en edades tempranas los estudiantes encuentren danza 















Expresión corporal  
 
Los estudiantes en su mayoría se sienten atraídos 
por la danza y proponen actividades que involucran 
las partes de su cuerpo el cual se dedican a explorar 




Los estudiantes siempre se encuentran divididos por 
genero a un lado las mujeres y al otro los hombres 
es necesario obligarlos para que trabajen juntos 





Reflexión sobre sí 
mismo(ser) 
 
Algunos estudiantes corren por el salón de lúdica 
efectuando actividades diferentes a la danza, son 
violentos al estar solos y es necesario llamar la 
atención y preguntarles por qué? de su accionar  y si 
este accionar para ellos es correcto o no; muestran 
arrepentimiento y cambio inmediato al participar 
activamente en clase y afirmar por iniciativa de ellos 





Plan de clase: “La orquesta” 
Perspectiva Social -cultural-kinestésica. 
Esta unidad debe llevar al niño y la niña a experimentar - expresar  desde sus  
posibilidades y por medio de la pedagogía de las narrativas corporales la 
importancia de la escucha para aprender a ser con los demás. 
El propósito será el que en edades tempranas los estudiantes encuentren 

















Expresión corporal  
 
Se observa el interés de expresar los sonidos 
internos de los estudiantes, muestran todos gran 
interés por expresar rítmicamente y algunos 
estudiantes traen sonidos que son producto de la 
influencia cultural como son la salsa y villancicos.  
   




Obligatoriedad  Cada uno trabaja individualmente y  le es difícil 
trabajar en grupo, se comete el error de imponer el 
trabajo en grupo. 
  
Reflexión sobre sí 
mismo(ser) 
 
Reconocen a la hora de presentar los resultados de 
trabajo la necesidad  de trabajar en grupo y no 






Plan de clase: “pinto-recreo”  
Perspectiva: Estética- Social -cultural-kinestésica. 
Esta unidad debe llevar al niño y la niña a experimentar - expresar  desde sus  
posibilidades y por medio de la pedagogía de las narrativas corporales la 
importancia de expresar lo que sienten. 
El propósito será el que en edades tempranas los estudiantes encuentren 
empiecen a comprender la importancia del expresar de manera estética lo que 















Expresión corporal  
 
La mayoría de estudiantes  imprimen en el papel la 
necesidad de representar primero la naturaleza y 
ellos dentro de esta, trabajan en grupo y expresan 




Es necesario llamar la atención  algunos estudiante 




que se distraen con facilidad y no expresan nada 
concreto en  el papel 
  
Reflexión sobre sí 
mismo(ser) 
 
Los estudiantes pinta un cuerpo, su ropa  y 
reconocen por sí mismo du descuido al no  cuidar su 
ropa y es después de  la alegría que reconocen los 






Plan de clase: “Cuéntame un cuento con tu cuerpo” 
Perspectiva: Estética- Social -cultural-kinestésica. 
Esta unidad debe llevar al niño y la niña a experimentar - expresar  desde sus  
posibilidades y por medio de la pedagogía de las narrativas corporales la 
importancia de SER cuerpo para expresar lo que sienten. 
El propósito será el que en edades tempranas los estudiantes encuentren 
satisfacción y empiecen a comprender la importancia de la importancia de SER 

















Expresión corporal  
Los estudiantes en su mayoría se sintieron 
entusiasmados cuando el maestro les narro un 
cuento donde ellos participaban corporalmente, con 
la finalidad de estimular  su creatividad, se 
expresaron libremente y en coherencia con la 
historia 






Se vio reflejada en wl conductismo del maestro 
donde primero les mostro si permitirles indagar por si 
mismos  
  
Reflexión sobre sí 
mismo (Ser) 
Los estudiantes después de ser influenciados por el 
maestro la gran mayoría se dedicaron a repetir lo 
que hizo el decente en formación y muy pocos se 
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1. Información del docente  
Apellidos y Nombres: España Pulido Juan Martin  
E-mail institucional: juanm.espanp@unilibre.... 
E-mail Personal: Juanmaespuarteyfilosofia@hotmail.com 
2. Estudios Realizados 
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3. Trabajo de grado: 
Incidencia  de las narrativas corporales en el aprender a ser 
 
 
Contenidos: Eje temático 
 
Este eje temático es el primer punto de partida para la construcción de las 


















la unidad cuerpo 
cerebro  mente y 
medio ambiente 
desde la activación 



















A través de la activación 
intencionada de los canales 
de percepción los 
estudiantes reconocen las 





 El niño se 
expresa 
libremente y 




 Se reconoce a 
sí mismo y a los 
otros dentro del 
entorno. 
 Es responsable 
con su cuerpo y 
su entorno y 
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Institución educativa:  Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas      Clase Nº:         1  
Docente titular:  Jennie Arevalo                             Docente en formación:  Juan Martin España Pulido 
Tema: Canales de Percepción Curso: Preescolar 1        Asignatura: Educación Física      Nº de Estudiantes :    
 
Qué relación tiene  esta clase con respecto a su proyecto de investigación?  Los estudiantes reconocen su 
entorno a través de los canales de percepción   y expresan activamente sus inquietudes frente a lo que perciben, 
proponen actividades  frente a lo que conocen  para el cuidado del ambiente desde las problemáticas reconocidas 
por los estudiantes.   
 
¿Qué aprendizajes espera que el 
estudiante desarrolle? 
¿Qué metodología va a 
utilizar para alcanzar el 
objetivo? 






recursos va a 
utilizar? 
¿Cómo evalúa el 
aprendizaje de los 
estudiantes? 
 
Reconoce  las posibilidades  de su 
cuerpo para la acción en el entorno 
desde la activación intencionada de 
los canales de percepción  
 






Descubrimiento guiado  
 
Narrativas corporales  
 






Festejar día de la 
naturaleza 
Con el fin de  
fomentar el amor 
respeto y admiración 
por ella, a través de 
la danza y el canto.  














A través de las reflexiones 
hechas por ellos y de su 
interés por la clase  
evidenciado en la 
participación activa y 
propositiva de cada 
estudiante  
 
Reflexiones del docente en formación Reflexiones del docente titular 
Adaptación para estudiantes con necesidades  
educativas especiales 
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Institución educativa:  Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas      Clase Nº:         2 
Docente titular:  Jennie Arevalo                             Docente en formación:  Juan Martin España Pulido 
Tema: Canales de Percepción Curso: Preescolar 1        Asignatura: Educación Física      Nº de Estudiantes :    
 
Qué relación tiene  esta clase con respecto a su proyecto de investigación?  Los estudiantes reconocen su 
entorno a través de los canales de percepción   y expresan activamente sus inquietudes frente a lo que perciben, 
proponen actividades  frente a lo que conocen y se expresan libremente. 
 
¿Qué aprendizajes espera que el 
estudiante adquiera? 
¿Qué metodología va a 
utilizar para alcanzar el 
objetivo? 






recursos va a 
utilizar? 
¿Cómo evalúa el 
aprendizaje de los 
estudiantes? 
 
Reconoce  las posibilidades  de su 
cuerpo para la acción en el entorno 
desde la activación intencionada de 
los canales de percepción  
 





Descubrimiento guiado  
 




Juego de Expresión 
 
Festejar día de la 
Danza colombiano 
Con el fin de  
fomentar el amor 
respeto y admiración 
por ella  












A través de las reflexiones 
hechas por ellos   y de su 
interés por la clase  
evidenciado en la 
participación activa y 
propositiva de cada 
estudiante  
 
Reflexiones del docente en formación Reflexiones del docente titular 
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Institución educativa:  Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas      Clase Nº:         3  
Docente titular:  Jennie Arevalo                             Docente en formación:  Juan Martin España Pulido 
Tema: Canales de Percepción Curso: Preescolar 1        Asignatura: Educación Física      Nº de Estudiantes :    
 
Qué relación tiene  esta clase con respecto a su proyecto de investigación?  ?  Los estudiantes reconocen su 
entorno a través de los canales de percepción   y expresan activamente sus inquietudes frente a lo que perciben, 
proponen actividades  frente a lo que conocen  y se expresan libremente. 
 
¿Qué aprendizajes espera que el 
estudiante adquiera? 
¿Qué metodología va a 
utilizar para alcanzar el 
objetivo? 








¿Cómo evalúa el 
aprendizaje de los 
estudiantes? 
 
Reconoce  las posibilidades  de su 
cuerpo para la acción en el entorno 
desde la activación intencionada de 
los canales de percepción  
 








Descubrimiento guiado  
 
Narrativas corporales  
 
La orquesta  
 
Juego de Expresión 
 










A través de las reflexiones 
hechas por ellos  y de su 
interés por la clase  
evidenciado en la 
participación activa y 
propositiva de cada 
estudiante  
 
Reflexiones del docente en formación Reflexiones del docente titular 
Adaptación para estudiantes con necesidades  
educativas especiales 
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Institución educativa:  Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas      Clase Nº:         4  
Docente titular:  Jennie Arevalo                             Docente en formación:  Juan Martin España Pulido 
Tema: Canales de Percepción Curso: Preescolar 1        Asignatura: Educación Física      Nº de Estudiantes :    
 
Qué relación tiene  esta clase con respecto a su proyecto de investigación?  ?  Los estudiantes reconocen su 
entorno a través de los canales de percepción   y expresan activamente sus inquietudes frente a lo que perciben, 
proponen actividades  frente a lo que conocen  y se expresan libremente. 
 
¿Qué aprendizajes espera que el 
estudiante adquiera? 
¿Qué metodología va a 
utilizar para alcanzar el 
objetivo? 






recursos va a 
utilizar? 
¿Cómo evalúa el 
aprendizaje de los 
estudiantes? 
 
Reconoce  las posibilidades  de su 
cuerpo para la acción en el entorno 
desde la activación intencionada de 
los canales de percepción  
 








Descubrimiento guiado  
 


















A través de las reflexiones 
hechas por ellos  y de su 
interés por la clase  
evidenciado en la 
participación activa y 
propositiva de cada 
estudiante  
 
Reflexiones del docente en formación Reflexiones del docente titular 













FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
Práctica Pedagógica Investigativa 
 
Institución educativa:  Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas      Clase Nº:         5 
Docente titular:  Jennie Arevalo                             Docente en formación:  Juan Martin España Pulido 
Tema: Canales de Percepción Curso: Preescolar 1        Asignatura: Educación Física      Nº de Estudiantes :    
 
¿Qué relación tiene  esta clase con respecto a su proyecto de investigación? Los estudiantes reconocen su 
entorno a través de los canales de percepción   y expresan activamente sus inquietudes frente a lo que perciben, 
proponen actividades  frente a lo que conocen  y se expresan libremente. 
 
 
¿Qué aprendizajes espera que el 
estudiante adquiera? 
 
¿Qué metodología va a 
utilizar para alcanzar el 
objetivo? 
 








recursos va a 
utilizar? 
 
¿Cómo evalúa el  
aprendizaje de los 
estudiantes? 
 
Reconoce  las posibilidades  de su 
cuerpo para la acción en el entorno 
desde la activación intencionada de 
los canales de percepción  
 








Descubrimiento guiado  
 
Narrativas corporales  
 
Cuéntame un cuento 
con tu cuerpo 
 
Juego de Expresión 
Construir un cuento 
corto en grupos 
utilizando las partes 










A través de las reflexiones 
hechas por ellos  y de su 
interés por la clase  
evidenciado en la 
participación activa y 
propositiva de cada 
estudiante  
 
Reflexiones del docente en formación Reflexiones del docente titular 
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Institución educativa:                                                                                    Clase Nº:            Fecha:  
Docente titular:                                                           Docente en formación:   
Tema:                                          Curso:                  1        Asignatura:                             Nº de Estudiantes :    
 
¿Qué relación tiene  esta clase con respecto a su proyecto de investigación?  
 
¿Qué aprendizajes espera que el 
estudiante adquiera? 
 
¿Qué metodología va a utilizar 
para alcanzar el objetivo? 
 








va a utilizar? 
 
¿Cómo evalúa el aprendizaje 













Reflexiones del docente en formación 
 
Reflexiones del docente titular 
 











Foto  en el patio central del colegio, después de terminar la clase de la unidad didáctica: pinto-recreo con los 
estudiantes de pre-escolar. Docente encargada del grupo Jenny Ester Arévalo Alvarado. Docente en formación Juan 
Martin España Pulido.  





Foto tomada al final de la clase de la unidad didáctica pinto-recreo en el patio central del colegio donde sus 
expresiones corporales  son capturadas para  mostrar los resultados de su actividad.  





Foto que refleja acuerdos en el salón para dar inicio a las actividades centrales de la clase de la unidad pinto-
recreo. Los estudiantes, se organizaban solos en el patio central. Se evidencian procesos de auto-regulación, para 
así apropiarse el mismo del desarrollo de la clase. 





Durante la clase. Se muestra el interés  y la disposición de los estudiantes para comenzar las actividades que 
atendía a la unidad didáctica pinto-recreo. Hace parte de una secuencia lógica del desarrollo de la clase: el orden, la 
escucha, la atención. En definitiva del interés por cooperar por aprender. 




















Los estudiantes en el desarrollo de la clase muestran el interés por expresarse libremente.  Activan  de esta manera 
su sentir reflexivo frente a su hacer y  expresar;  muestran de igual manera  como comparten de forma ordenada 
con sus compañeros y su participación constante durante el proceso. 





Son propositivos  y muestran como en su actuar pueden ponerce de acuerdo en el sentir con el fin de crear e 
innovar junto al otro desde el si mismo. 





Muestra  como  los estudiantes reflejan su sentir,  el cual  se expresa libremente. Hay satisfacción tanto para ellos 
como para el docente. Los estudiantes comparten, se divierten junto al otro, exploran su sentir  y  lo expresan. 






Los estudiantes reflejan aquellas pulsiones y deseos de activarse a través del movimiento expresivo y de su sentir 
que podría ser producto de un proceso introspectivo.  
 





Al final de la clase su ser expresa de manera libre el final de una labor que le permitió  ser. 
